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RESUMEN 
 
La tesis se propuso investigar si la variable de estudio denominada  trabajo en 
equipo influye en la variable satisfacción laboral, obtenido como resultados que a un 
buen desempeño de los colaboradores en el desarrollo de equipos eficaces traerá como 
resultado la tan anhelada satisfacción laboral. 
El equipo de trabajo  es señalado como un grupo en el cual sus integrantes laboran 
enérgicamente en el logro de objetivos comunes y específicos, utilizando sinergias 
positiva, mutua e individualmente responsables.  
La satisfacción laboral es el sentimiento de bienestar que tiene el colaborador en 
la compañía; esta depende de ciertos factores para que se incremente, dentro de ellos se 
puede señalar a priori al trabajo en equipo.   
La presente investigación fue de tipo cuantitativo, no experimental en su diseño, 
transversal y explicativo causal, así mismo para recolectar la información se utilizaron 
cuestionarios con preguntas cerradas dirigidas a 16 trabajadores los cuales fueron 
considerados como muestra; Los hallazgos sostienen que en un mayor porcentaje 50%, 
los trabajadores tienen regular conexión de trabajo en equipo, así asimismo también se 
observa que existe un porcentaje 56% su que presenta satisfacción laboral en un nivel de 
regular; por lo tanto podemos decir entonces que las variables investigadas presentan 
dependencia. 
Palabras Claves: Trabajo en equipo y  satisfacción laboral. 
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ABSTRACT 
 
The study determined whether teamwork influences job satisfaction, indicating 
that the greater cohesion of teamwork will be the satisfaction of Hotel Urqu employees. 
Teamwork is identified as a group in which its members work energetically in the 
achievement of common and specific goals, using positive synergy, mutual and 
individually responsible. 
Job satisfaction is the feeling of well-being that the employee has in the company; 
this depends on certain factors to increase, within them can be pointed a priori to 
teamwork. 
The present investigation was of quantitative type, not experimental in its design, 
transverse and causal explanatory, likewise to collect the information were used 
questionnaires with closed questions directed to 16 workers which were considered like 
sample; The findings suggest that in a greater percentage 50%, workers have a regular 
cohesion of teamwork, so it is also shown that in the employees the highest percentage 
56% their job satisfaction is regular; and confirming that between the team work and the 
job satisfaction of the employees of Urqu Hotel there is dependence. 
Key words: Teamwork, group, job satisfaction, job dissatisfaction and leadership 
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I. INTRODUCCION 
1.1. Realidad Problemática 
Las organizaciones exitosas cuentan con una variedad de profesionales altamente 
capacitados y con habilidades tanto técnicas, humanas como conceptuales, todos ellos 
dispuestos a trabajar en equipo a fin de lograr los objetivos organizacionales. 
1.1.1. Internacional 
Empresas & Management (2019) “La posibilidad de conciliar trabajo y ocio es 
uno de los ingredientes de la receta de la felicidad laboral.” 
La remuneración percibida por los colaboradores es considerada uno de los 
indicadores que producen en ello bienestar desde el punto de vista laboral, por lo tanto, 
este debe ser negociado antes de la contratación del personal, asimismo variables como 
trabajo en equipo, liderazgo y comunicación son aquellas que influyen 
considerablemente en la producción laboral. 
Aguilar (2018) Indica que en un estudio realizado a colaboradores de empresas 
mexicanas el 56% de los encuestados manifestó que el ambiente laboral que se presenta 
en su lugar de trabajo va de regular a malo, así mismo el 43% manifestó su deseo de 
cambiar de trabajo; una de las causas de estos altos índices de descontentos que 
manifiestan los colaboradores es que laboran por más de 50 horas a la semana. 
En nuestro país los colaboradores de ciertas empresas hoteleras, trabajan más de 
8 horas diarias durante toda la semana y en algunos casos sin percibir un incentivo 
económico por las horas extras trabajadas, lo que refleja que muchos trabajan por la 
necesidad económica más no porque les gusta su trabajo que realizan.  
Nombela (2018) “Entre las competencias que más se exigen a día de hoy en una 
empresa está la capacidad de trabajar en equipo” (p.1). 
Esta forma de trabajar en las organizaciones trae múltiples beneficios, como la 
posibilidad de dividir el trabajo en función de las habilidades que posee cada 
colaborador y asumir la responsabilidad de este. 
Lograr un efectivo trabajo en equipo requiere de un gerente o de un líder capaz 
de organizar en su totalidad el personal que forma parte del equipo, a fin de poder lograr 
los objetivos comunes. 
Un equipo de exitoso tiene ciertas formas de trabajo como es la buena 
comunicación, la confianza que se debe manifestar entre los colaboradores y por 
supuesto el compromiso que se asume frente a la labor recibida. 
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Arru (2014) indica que al interior de una organización formal la comunicación 
interna que en esta pueda existir es de vital importancia debido a que contribuye a 
informar el direccionamiento estratégico que la empresa posee, es decir que todos los 
colaboradores estén enterados de la misión, visión y de los valores implementados. 
La ausencia de la una buena comunicación contribuye a generar conflictos en los 
trabajadores, por lo tanto, se dificulta alcanzar las metas estipuladas en los planes de las 
organizaciones. 
Esta situación problemática se vive en algunas empresas hoteleras peruanas 
debidos a que la falta de comunicación entre los colaboradores de los distintos niveles 
jerárquicos ha traído como consecuencia un inadecuado clima laboral el mismo que da 
origen a la insatisfacción de los colaboradores. 
1.1.2. Nacional 
Medina (2018) revela: el 44% de los colaboradores en el Perú se consideran 
realmente satisfechos con el su trabajo que realizan, además un 74% de los trabajadores 
que fueron encuestados si cambiaria de centro de labores. 
Esta situación se ha presentado en muchas organizaciones tanto públicas como 
privadas en las cuales se percibe el descontento de los colaboradores y esto trae como 
consecuencia que se incremente la rotación de personal.  
Vargas (2015) “Vivimos en equipo no solo porque estamos cerca de otras 
personas, sino porque estamos en interacción permanente con los demás” (p.1). 
El ser humano es sociable por naturaleza, ya que constantemente se está 
relacionado con sus demás compañeros de trabajo, así como también con sus jefes, por 
lo tanto la mayoría de las situaciones que se desarrollan en las organizaciones requiere 
un esfuerzo en común, comunicación constante, involucramiento en el trabajo a fin de 
lograr mantener un ambiente de trabajo adecuado. 
El trabajo en equipo es considerado como una de las habilidades personales que 
debe tener todo colaborador para desarrollar su trabajo en cualquiera de los niveles 
gerenciales, esta es una tan importante como el desarrollo de las habilidades técnicas. 
Trabajar en equipo ayuda a la lograr la superación personal, ya que los miembros 
del equipo se apoyan unos a otros y a mejora el desarrollo de la creatividad logrando dar 
solución a distintos problemas. 
Podemos decir entonces que la gran mayoría de los colaboradores que laboran en 
las empresas peruanos sienten poca satisfacción laboral, esto es percibido por ellos 
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debido a la poca comunicación que tienen con sus  superiores y tampoco perciben el 
apoyo de estos en el desarrollo de su trabajo. 
1.1.3. Local 
     La investigación se desarrolló en URQU HOTEL, es una organización que realiza  
servicio de alojamiento y esparcimiento a sus clientes de clase alta y media.  Una de las 
problemáticas de la empresa es el trabajo en equipo, debido a que los referidos no se 
logran complementar; así mismo se pudo observar que para lograr las metas es 
insuficiente el compromiso entre los trabajadores, adicionalmente la comunicación no 
es asertiva, desarrollándose un clima desfavorable y falta de cooperación ya que cada 
uno trabaja independientemente, buscando cumplir independiente y no de forma 
colectiva los objetivos.  
      La actual realidad que pasa el hotel, impide que las metas trazadas se logren, pues 
en lugar de trabajar en conjunto existe competencia entre los individuos, lo que puede 
provocar insatisfacción laboral y falta de compromiso, originando que en lugar de ser 
las actividades agradables sean una obligación, imposibilitando la satisfacción en el 
personal.  
      Lo percibido por los investigadores, es negativo para el correcto desarrollo de 
cualquier empresa, en especial de URQU HOTEL, pudiendo señalar que, de persistir 
esta problemática, se verán afectados los trabajadores, manifestándose en su bajo 
desempeño, falta de identificación e insatisfacción laboral. 
 
1.2. Trabajos Previos 
1.2.1. Internacional 
Aguilar (2016) “Trabajo en equipo y clima organizacional” (tesis de pregrado), 
Quetzaltenango, Guatemala; la investigación planteó  analizar cuál es la relación entre 
las variables estudiadas de la empresa investigada, se ha utilizado la investigación  
cuantitativa de diseño no experimental, utilizándose para ello la técnica de la encuesta y 
como instrumento el cuestionario el mismo que fue aplicado a la muestra de 30 
colaboradores del hotel. 
La investigación concluye que los colaboradores de esta empresa manifiestan 
sentirse satisfechos de formar parte activa de la organización, en tal sentido se ha 
generado en la empresa un clima organizacional sano que ayuda a desarrollar el trabajo 
del personal en equipo. 
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González (2015) “Trabajo en equipo y satisfacción laboral” investiga la    
relación se presenta las variables en cuestión de Claro RD; se desarrolló una 
investigación de nivel descriptivo, además el instrumento utilizado fue la encuesta,  la 
población y la muestra que se evaluó estuvo conformada  por 25 empleados, la 
investigación concluye que si figura una relación entre las variables investigadas, 
además se determinó la existencia de una relación de camaradería entre los empleados 
de la compañía, la misma que ha traído como consecuencia la  satisfacción laboral, esto 
se demuestra debido a que el 56% de los investigados indica su deseo de laborar en 
promedio cuatro años más en la empresa. 
Martin (2015) en su tesis “La satisfacción laboral y su relación con el clima 
organizacional en el ámbito educativo” se planteó encontrar la relación entre la 
satisfacción laboral y el clima organizacional, para ello se tomó como muestra a los 100 
colaboradores de las instituciones educativas analizadas, a quienes se les aplico la 
encuesta utilizando para ello el cuestionario. 
La conclusión a la que  el autor llega es que existe un nivel de relación positiva de 
0.469, entre las variables fruto del estudio de esa institución. 
Barre (2014) En la investigación titulada “La satisfacción laboral y su relación 
con la rotación de personal el periodo de Enero–agosto 2013” planteo investigar el 
dominio que existe entre las variables estudiadas, se usó  cuantitativa, el diseño no 
experimental y; además se aplicó a  41 colaboradores la encuesta. 
La investigación concluye que solo el 57.33% del personal encuestado se siente 
satisfecho, demostrándose así una alta tasa de insatisfacción la misma que se produce 
por que el personal percibe pocas posibilidades de ascender, el ambiente físico del 
trabajo no es el adecuado y poca comunicación con el jefe inmediato; todo esto ha 
traído como consecuencia una tasa de 34% de rotación de personal la misma que es 
considerada alta. Se demuestra entonces que las variables examinadas presentan una 
relación debido a que la satisfacción laboral si influye en la rotación del personal ya que  
la crecida o disminución de esta traerá como consecuencia un aumento de la 
desvinculación de los colaboradores. 
1.2.2. Nacional 
Valdivia (2017) en la tesis titulada “Análisis de la satisfacción laboral y rotación 
del personal en la empresa Rico Pollo S.A.C.”; la investigación planteo como objetivo 
comprobar si existe influencia entre las variables examinadas, se usó el enfoque  
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cuantitativo, utilizándose además la encuesta y el cuestionario el mismo que fue 
aplicado a la muestra de 350 trabajadores de la empresa investigada. 
La investigación concluye que en un 92% los colaboradores manifiestan sentirse 
regularmente satisfechos debido a la inapropiada condición física de la empresa,  cabe 
señalar además que el 55% de los colaboradores encuestados presenta un tiempo menor 
a 12 meses trabajando en la empresa demostrándose de esta manera la existencia de un 
nivel constante de rotación de personal; podemos decir entonces que el regular índice  
de satisfacción laboral que presente los trabajadores a traído como consecuencia una 
elevada tasa de rotación de personal. 
Rivera (2017) “Satisfacción laboral y rotación del personal de ventas” se planteó  
identificar la correspondencia entre las variables estudiadas, en tal sentido se utilizó la  
investigación  cuantitativa, así mismo la técnica utilizada para obtener los datos 
primarios fue la encuesta, la mismo que fue aplicado a una muestra de 55 personas que 
laboran en un área específica de la empresa. 
 Se encontró que concurre una correspondencia inversa de un nivel moderado 
entre las variables estudiadas es decir que a mayor satisfacción laboral que muestren los 
colaboradores la rotación de personal que se presente será menor esto se corroboro 
debido a que se obtuvo un coeficiente de correlación Spearman de Rho = 0.703 con un 
nivel de significancia bilateral de 0.000.  
Arroyo (2016) en la tesis titulada “Satisfacción laboral y rotación del Personal”. 
Se plante investigar la relación  entre las variables estudiadas de la empresa investigada, 
para lo cual utilizo el diseño no experimental correlacional-transaccional, la técnica de 
investigación usada  fue la encuesta la misma que fue aplicado a la muestra de 41 
participantes de ambos sexos de la compañía analizada. 
La investigación concluye que coexiste una dependencia significativa inversa 
entra una y otra variables esto debido a que cualquier movimiento en la variable 
independiente  trae como efecto cambios en la variable dependiente, también se aprecia 
que los investigados presentan en un 66% el nivel medio de satisfacción esto debido   la 
existencia de una inadecuada programa de incentivos laborales; en lo que respecta al 
análisis de la variable rotación de personal se observó que el 59% desearía tener otro 
empleo, demostrándose con esto el poco compromiso que existe por parte de los 
colaboradores. 
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 Villavicencio y Brancacho (2015) “Rotación y satisfacción laboral de personal 
administrativo”; la investigación formula  identificar la correspondencia entre las 
variables investigadas, así mismo  se trabajó con la investigación cuantitativa de nivel 
descriptivo correlacional, se usó  observación y el instrumento el cuestionario que tuvo 
24 preguntas de tipo cerrada para analizar la variable satisfacción de personal y 26 
preguntas también de tipo cerrada para analizar la varíale rotación de personal; este 
instrumento fue aplicado a la muestra de 221 participantes de la entidad. 
La averiguación concluye que si existe dependencia  entre las variables de la tesis 
esto se pudo corroborar debido a que se obtuvo un nivel de significancia de 0.05 en la 
prueba Rho de Spearman. 
1.2.3. Local 
Chiquilín y Soto (2018) en la investigación denominada “Clima organizacional y 
satisfacción laboral” (tesis de Maestría). Se  pretende identificar la relación que 
coexiste entre las variables examinadas de la institución analizada, por lo tanto utiliza la 
investigación   cuantitativa, de diseño no experimental, con la finalidad de recoger, los 
datos primarios  se usó la encuesta  y el instrumento usados para desarrollar esta técnica 
fue el cuestionario, mismo que sirvió para aplicarse a la muestra de 40 colaboradores 
del institución investigada. 
La investigación llega a la conclusión que las variables analizadas presentan un 
nivel bajo, esto debido a que se observa un clima organizacional con un nivel medio, 
podemos decir entonces que las variables desarrolladas presentan una relación positiva 
moderada por lo que se hace necesario la implementación por parte de la organización 
un plan de mejoras.  
Tirado (2017) En la tesis titulada “Relación entre el clima organizacional y la 
satisfacción laboral” se propuso  analizar la relación que se presenta entre las variables 
citadas a fin  de proponer un plan de mejoras en función de los hallazgos encontrados; 
así mismo se utilizó el enfoque de investigación cuantitativo, de nivel correlacional-
transversal, utilizándose la técnica de la encuesta para la recaudación de los datos 
primarios, siendo el instrumento usado para esta técnica el cuestionario, este fue 
trabajado en  una muestra de 28 recursos humanos de la compañía investigada. 
La conclusión obtenida por la investigación en relación al  clima organizacional es 
que este es inadecuado el mismo que ha traído un alto nivel de insatisfacción laboral, 
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esto debido a que el p-value = 0.024, motivo por el cual se aceptó la hipótesis 
alternativa. 
Urteaga (2015) En la investigación denominada “La satisfacción laboral y su 
relación con la motivación y la rotación de Personal”  se propuso para esta 
investigación saber el tipo de relación que existe entre las variables que motivaron el 
estudio de la empresa Mi caja Cajamarca; ante ello se tiene a bien utilizar el tipo de 
investigación cuantitativa de nivel descriptivo; el cuestionario, fue aplicado a una 
muestra de 67 trabajadores. 
La conclusión a la que llegó la investigación fue la existencia de un índice  regular 
de satisfacción de personal con un índice de 3.32, esto debido a que la motivación 
laboral que existe también es baja es decir con un promedio de 2.83, ambos hallazgos 
han influenciado a que la tasa de rotación de personal sea alta. 
Cabanillas y Cabrejos (2014) En la tesis titulada “Relación entre el clima 
organizacional y la Satisfacción laboral” se plateó  identificar cual es la relación que 
existe entre las variables de investigación estudiadas, en tal sentido utilizó la 
investigación  cuantitativa de diseño no experimental con nivel descriptivo 
correlacional, así mismo  la técnica usada fue el censo y el instrumento la hoja censal la 
misma que consto de 60 preguntas; para lograr los objetivos propuestos se analizó a una 
muestra de 20 participantes. 
La investigación concluye que un 60% de los encuestados percibe un clima 
organizacional agradable, al mismo tiempo el 65% de los encuestados se siente 
satisfecho laboralmente, por lo tanto, la investigación evidencia la existencia de una 
relación significativa y de carácter positivo entre las variables investigadas esto logro 
demostrar debido a que la investigación arrojo un coeficiente de correlación es de 
0,78916.  
 
1.3. Teorías Relacionadas al tema  
1.3.1. Definiciones de Trabajo en equipo 
Definición de Trabajo en equipo 
Jaramillo (2012) manifiesta está relacionado con un conjunto de estrategias, 
procedimientos y metodologías que es usado por las personas para lograr sus objetivos 
planteados. 
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Jaramillo (2012) también dice que está conformada por las actividades que realiza 
cada persona para lograr los objetivos organizacionales, siendo una de sus principales 
estrategias la cooperación. 
Pozner (2000) Trabajar en equipo significa unificar actividades en relación a un 
solo objetivo a lograr. 
Pozner (2000) también manifiesta que todo trabajo en equipo requiere 
complementariedad entre los miembros del equipo que asumen la labor encomendada.  
Equipo 
Robbins y Coulter (2005) define  equipo como aquel  grupos de personas que 
laboran incansablemente para lograr la meta planteada utilizando la sinergia positiva, 
asumiendo el compromiso y la responsabilidad de forma individual como en equipo del 
trabajo encomendado. 
 Jaramillo (2012) Manifiesta que el equipo está formado por un conjunto de 
personas que competencias que se complementan entre si y que serán usada para lograr 
los objetivos.  
Koontz, Weihrich y Cannice (2012) indica que los equipos están conformados por 
un número reducido de personas que poseen distintas habilidades que se complementan, 
además estas personas se encuentran comprometidas al logro de las metas establecidas.   
Grupos  
Jaramillo (2012) a diferencia de los equipos, los grupos están formado por 
personas que trabajan en la misma empresa pero que necesariamente para lograr el 
mismo objetivo.  
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    Tabla 1. Diferencia entre Equipo y grupo  
       Diferencias entre Equipos y grupos  
Fuente Jaramillo (2012) 
 
Tipos de equipos  
Robbins y Coulter (2005) Manifiesta que existe cuatro clases de equipos los 
mismos que son usados para resolver los problemas que se puedan presentar en el 
trabajo, auto dirigidos, inter funcionales y virtuales.  
a) Robbins y Coulter (2005) “Los equipos de trabajo formado para resolver 
problemas, son de cinco a doce colaboradores que trabajan en la misma 
área ejecutando tareas que persiguen resolver problemáticas precisas.” 
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b) Robbins y Coulter (2005) El equipo de trabajo denominado auto dirigidos, 
está conformado por un grupo formal de colaboradores que para la 
realización de sus labores no necesitan la supervisión de un jefe, son 
responsables de las labores encomendadas. 
c)  Robbins y Coulter (2005) “Equipo interfuncional conformado por  una 
agrupación multidisciplinario de personas cada una de ella expertas en 
diversas especialidades.” 
d) Robbins y Coulter (2005) “Equipo denominado virtual es aquel en el cual 
se maneja el know-how de cómputo para unir a los segmentos que se 
hallan físicamente dispersos.” 
Características de los Equipos  
Los equipos que se presentan en las organizaciones presentan características 
peculiares que los hacen diferentes al resto de los miembros de la organización. 
Robbins y Coulter (2005) manifiesta que las características más comunes son: 
a) “Los integrantes de un equipo están comprometidos con los objetivos que 
se ha planteado lograr el equipo formado.” 
b) Robbins y Coulter (2005) Los equipos efectivos están conformado por 
personas competentes que poseen habilidades técnicas, humanas y 
conceptuales.  
c) Robbins y Coulter (2005) “Los integrantes de un equipos eficaz se 
caracterizan por la presencia de la confianza que existe entre sus 
miembros” (p.385). 
d) Robbins y Coulter (2005) “Los miembros del equipo comunican mensajes 
verbales y no verbales siendo estos asertivos y efectivos ya que se 
entienden fácilmente y claramente” (p.385). 
e) Robbins y Coulter (2005) “Los líderes eficaces tiene la capacidad de 
motivar a un equipo a fin de que ellos los sigan en  las distintas  
situaciones. 
f) Robbins, Decenzo, y Coulter, (2013) “Este modelo, los cuatro 
componentes clave de un equipo eficaz son el contexto, la composición del 
equipo, el diseño del trabajo y las variables del proceso” (p.260). 
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Figura 1. Características de los equipos eficaces 
 
 
 
Fuente: Robbins, Decenzo, y Coulter, (2013) 
 
 
 
 
Koontz, Weihrich y Cannice (2012) Los integrantes que formen un equipo de 
trabajo deben poseer habilidades: deben estar convencidos de que éste merece la pena, 
es significativo y urgente; deben tener la mezcla correcta de habilidades, como las 
funcionales o técnicas y humanas; respetar las reglas de comportamiento, como 
asistencia regular, confidencialidad; motivarse entre ellos mismos.  
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Factores del contexto parecen contribuir a la eficacia de un equipo 
Koontz, Weihrich y Cannice (2012) “Hay cuatro factores contextuales que 
parecen tener una influencia más significativa en el desempeño de un equipo de trabajo, 
estos factores son: el patrimonio  adecuado, el liderazgo, un ambiente de familiaridad, y 
los procedimientos de evaluación y premiación  del desempeño” (p.260). 
El autor menciona que los equipos de trabajo eficaces que no posean estos 
recursos verán disminuido los resultados planeados. 
Koontz, Weihrich y Cannice (2012) “Los recursos pueden consistir en 
información oportuna, equipo adecuado, fomento, personal adecuado y asistencia 
administrativa” (p.260). 
Liderazgo y estructura de equipo,  “el trabajo de un gerente debe ser más similar 
al de un entrenador que apoye los esfuerzos conjuntos y administre desde fuera” 
(p.260). 
Los equipos de trabajo deben confiar en sus líderes y estos en sus colaboradores, 
esta confianza mutua reduce la necesidad de una constante vigilancia al trabajo 
realizado puesto que cada miembro asume su responsabilidad adquirida. 
Koontz, Weihrich y Cannice (2012) El sistema de evaluación y recompensa del 
desempeño, los miembros del equipo convienen alcanzar cuentas tanto de forma 
individual como conjunta, en tal sentido la motivación debe ser tanto individual como 
conjunta  (p.260). 
Koontz, Weihrich y Cannice (2012) “Varios factores relacionados con la 
composición del equipo son importantes para su eficacia. Entre estos podemos 
mencionar las capacidades, la personalidad, la concesión de roles, la novedad, el 
volumen de los equipos,  la elasticidad y las preferencias de los integrantes del equipo.” 
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Figura 2. Factores del contexto parecen contribuir a la eficacia de un equipo 
 
 
Fuente: Koontz, Weihrich y Cannice (2012) 
 
 
Dimensiones de Trabajo en equipo 
Según Benítez (2019) “El recurso humano que poseen las organizaciones es el 
activo más importante que este posee”, en ese sentido, el personal será evaluado bajo 
cinco dimensiones:   
a. Complementariedad: Benítez (2019) “Un equipo trabajo realiza bien sus 
actividades cuando cada uno de sus integrantes es experto en un área 
específica. Es muy importante para el equipo que sus integrantes posean 
capacidades  numerosas y diversas.” 
b. Compromiso: Benítez (2019) “Cada pieza del equipo de trabajo está 
obligado a contribuir lo mejor de sí mismo y sacar adelanté la 
organización.” 
c. Comunicación: Benítez (2019) “Es de vital importancia que exista un 
emisor que posea empatía y que sea capaz de emitir un mensaje claro 
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además el receptor debe poseer la capacidad de escuchar activamente a fin 
de poder coordinar las distintas actividades.” 
d. Confianza: Benítez (2019) “la confianza es primordial, ya que en base a 
esta se edifican las actividades que se desarrollan. En primer lugar se debe 
confiar en uno mismo, para posteriormente confiar en cada miembro del 
equipo de trabajo, ya que todo ello ayudara a lograr los objetivos 
organizacionales.” 
e. Coordinación: Benítez (2019) “Todos los equipos de trabajo deben realizar 
sus actividades de manera coordinada para ello es esencial que la 
organización en su totalidad conozca cuáles son los objetivos 
organizacionales.” 
 
1.3.2. Satisfacción Laboral 
Definición de Satisfacción Laboral  
Márquez (2011) afirma “Actitud general de un individuo hacia su empleo” (p.1). 
Márquez (2011) “la actitud que presenta los trabajadores en relación a su labor, 
está relacionada con valores que el trabajador ha logro desarrollar en su centro de 
trabajo” (p.1). 
Hannoun (2011) Manifiesta la Satisfacción general: “Indicador donde el 
trabajador tiene distintas facetas de la labor realizada” (p.16). 
Hannoun (2011) “La satisfacción laboral que presentan el recurso humano  en la 
mayoría de las empresas está relacionada al clima organizacional y desempeño laboral 
que estas presentan” (p.16). 
Las Actitudes 
Dailey (2012) Las Actitudes contienen un componente afectivo que está 
representado por  los sentimientos que tiene  una hombre en  relación al ente en 
cuestión. 
 Determinantes de la Satisfacción Laboral  
Los determinantes se la satisfacción laboral se presenta de forma individual en el 
la organización, estos son:  
a) Años de Carrera Profesional: según Dailey (2012) “La edad de los 
colaboradores está relacionada directamente con la satisfacción laboral 
por lo tanto si la edad del recurso humanos es mayor, se observa en ellos 
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un aumento en la satisfacción laboral, esta predisposición se extiende 
incluso hasta la jubilación, donde  por lo general se presenta una baja de 
la satisfacción” (p.30). 
 
 
Figura 3. Figura Relación Años Carrera Profesional – Satisfacción Laboral 
 
 
 
 
 
 
 
                Fuente: Dailey (2012, p.30) 
 
 
 
b) Expectativas: Dailey (2012) “Cuando los colaboradores indagan por un 
trabajo, las expectativas están influenciadas por la información que estos 
obtienen  de sus compañeros de trabajo, de las empresas que se dedican 
a la selección de personal” (p.30). 
Dailey (2012) “Estas posibilidades “anteriores al trabajo” se conservan 
intactas hasta que los colaboradores empiezan a laborar, una vez que 
este empiece su labor, si el trabajo que realizara no logra satisfacer sus 
expectativas, el colaborador experimentara una insatisfacción, si por el 
contrario, este trabajo superar las expectativas que tuvo en un inicio, 
entonces el colaborador se sentirá satisfecho. 
c) Supervisión: Dailey (2012) “la supervisión puede ser considerada 
(empática) si es que esta sirve para reforzar la autoestima de los 
colaboradores y con ello se logra aumenta su satisfacción laboral” 
(p.32). 
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d) Reto Laboral: Dailey (2012) “La satisfacción laboral del recurso humano 
aumenta en aquellos colaboradores que utilizan su creatividad,  aptitudes 
personales y además les gusta tomar riesgos” (p.33). 
e) Claridad del Trabajo: Dailey (2012) “Está representada por el nivel de 
conocimiento que tiene  los colaboradores de las  funciones que deben 
desarrollar ya que esto influye  de forma considerable en la satisfacción 
laboral que presentan” (p.33). 
f) Incentivos: Dailey (2012) “Los estímulos extrínsecos e intrínsecos se 
encuentran en relación directa  con el bienestar  laboral; los primeros son 
los que otorga la organización, según el mérito de los empleados, los 
estímulos intrínsecos son las que el empleado distingue interiormente” 
(p.33). 
Consecuencias de la Satisfacción Laboral. 
En este aspecto (Dailey, 2012) Dice: “La satisfacción laboral beneficia  la salud 
mental y física. Los empleados que logran estar satisfechos tienen menos problemas de 
salud, menor angustia  y estrés que aquellos  trabajadores  que se encuentran 
insatisfechos. Por los tanto un nivel adecuado de satisfacción laboral agranda la 
tenacidad de los empleados al estrés laboral” (p. 34).  
También podemos decir que un adecuado nivel de satisfacción disminuye la 
rotación de personal, las faltas sin justificación y por supuesto las tardanzas. 
Dimensiones de Satisfacción Laboral  
Palma (1999) refiere  las siguientes dimensiones: 
a) Condiciones Ambientales: son los elementos materiales que posee la 
institución utilizados en el desarrollo de las labores diarias. 
b) Retribución Económica: es considerado como los motivadores 
extrínsecos que reciben los colaboradores.  
c) Políticas Administrativas: está directamente relacionado  con las normas 
establecidas en la empresa. 
d) Relaciones Sociales: Está relacionada  con grado de relación que existe 
entre los distintos componentes de la compañía. 
e) Desarrollo Personal: Tiene directa dependencia con el sinnúmero de 
oportunidades que el colaborador espera a fin de mejorar su estatus 
laboral. 
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f) Desarrollo de Tareas: es la apreciación que tienen  los colaboradores en 
relación al trabajo que ellos realizan en beneficio de la institución. 
g) Relación con la autoridad: es considerada como la apreciación que el 
colaborador realiza a la relación que mantiene con su jefe inmediato. 
 
1.4. Formulación del Problema 
1.4.1. Problema general 
¿Cómo el trabajo en equipo influye en la satisfacción laboral de los colaboradores en 
URQU Hotel Jaén 2019? 
1.4.2. Problemas específicos 
• ¿Cómo es trabajo en equipo en los colaboradores en Urqu Hotel Jaén 2019? 
• ¿Cuál es el nivel de satisfacción de los colaboradores en Urqu Hotel Jaén 2019? 
• ¿Cuál es el índice de influencia del trabajo en equipo en la satisfacción laboral 
de los colaboradores en Urqu Hotel Jaén 2019? 
1.5. Justificación e importancia del estudio 
Según Bolaños (2012), determina que una investigación es un aporte al 
conocimiento; puesto que asigna un enfoque claro de un determinado problema. 
Asimismo, debe enfrentarse ante una existencia real y efectiva, para así dar una 
descripción y explicación, del problema; que permita probar la hipótesis a través del 
espacio y tiempo, con el uso de diversas metodologías para comprender y explicar el 
objeto del estudio. (p. 04). 
Justificación Teórica: 
Según Gallardo (2017), la justificación teórica busca destacar los supuestos del 
investigador; probar teorías, encontrar resultados o buscar las explicaciones del estudio 
existente. Por consiguiente la justificación teórica en la variable Trabajo en Equipo, se 
utilizará el libro Administración Décima edición de Stephen P. Robbins el cual 
manifiesta que el equipo de trabajo está conformado  por el recurso humano que trabaja 
para lograr metas en común  y para la variable Satisfacción Laboral el libro Chiang, 
Martin, y Núñez (2010), estos autores sostienen que cuando se combinan los 
sentimientos y el conocimiento en el interior, el cual es expresado por medio de un 
agregado de respuestas manifestadas en el centro laboral. 
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Justificación Metodológica: 
Según Chavarría (2010), señala que la justificación metodológica se sustenta en 
la utilización de diversos métodos e instrumentos de evaluación que sirvan de aporte a 
la investigación y genere conocimiento válido y confiable (p. 1-2). 
En tal sentido debemos señalar que la  investigación persigue explicar de qué 
manera el trabajo que se realiza  en equipo influye en el bienestar laboral  o  satisfacción 
laboral de los colaboradores en el hotel. 
 Justificación Social: 
Según Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2013) “La justificación social se da 
cuando la investigación va a resolver demandas de la sociedad que perjudican a un 
grupo social” (p. 132).  
Desde esta perspectiva social, la tesis se justifica en mejorar la satisfacción laboral y 
mejorar la calidad de vida de los trabajadores; asimismo facilitar al propietario de la 
empresa a tener una visión clara de la realidad organizacional y las necesidades de 
cambio en la empresa a fin de buscar estrategias de solución a los conflictos laborales 
de los trabajadores que coadyuve brindar una calidad de servicio a los clientes; se 
propone mejoras continuas que incidirán en el sostenimiento de la satisfacción laboral 
de todo el sector hotelero de la provincia de Jaén. 
 
1.6. Hipótesis 
H1 El trabajo en equipo  si influye significativamente en la satisfacción laboral de los 
colaboradores de Urqu Hotel. 
H0 El trabajo en equipo no influye significativamente en la satisfacción laboral de los 
colaboradores de Urqu Hotel. 
 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo General 
Determinar si el trabajo en equipo influye en la satisfacción laboral de los 
colaboradores en Urqu Hotel Jaén 2019. 
1.7.2. Objetivos Específicos 
 Analizar el trabajo en equipo en los colaboradores en Urqu Hotel Jaén 2019. 
 Determinar el nivel de satisfacción de los colaboradores en Urqu Hotel Jaén 
2019. 
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 Identificar el índice de influencia del trabajo en equipo en la satisfacción laboral 
de los colaboradores en Urqu Hotel Jaén 2019. 
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II. MATERIAL Y METODO 
 
2.1. Tipo y Diseño de Investigación 
2.1.1. Tipo de investigación 
      La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, ya que se recolectaron los datos y 
se probó la hipótesis utilizando la medición y la estadística. 
 Además, la investigación fue de tipo descriptiva, porque se describieron los 
pormenores y factores que afectan la satisfacción laboral y las condiciones del trabajo 
en equipo en la empresa. Finalmente, la investigación fue correlacional por se buscaron 
encontrar las relaciones que tiene la satisfacción laboral con el trabajo en equipo. 
2.1.2. Diseño de investigación 
            No experimental, pues no se manipularon deliberadamente las variables del 
estudio, observándolas tal y como se encuentran.  
           Transversal, al recolectar los datos en un momento determinado. 
           Explicativa causal, describiendo la influencia entre las variables estudiadas. 
2.2. Población y muestra  
 Debido a la naturaleza de las variables, la población objeto de investigación 
estuvo conformada por 16 trabajadores que prestan servicios en el hotel. 
A fin de identificar la muestra, ejecutar el muestreo y determinar  la muestra de la 
investigación se usó  la técnica no probabilística por conveniencia, esto debido a que la 
población fue pequeña por lo tanto se usó  totalidad de participantes del Hotel, es decir  
a 16 trabajadores. 
 
2.3. Variables y Operacionalización  
2.3.1. Variable dependiente Satisfacción laboral  
Márquez (2011) “la actitud que presentan los trabajadores en relación e a su 
propia labor, esta actitud está relacionada con las creencias y valores que el trabajador 
ha logrado desarrollar de su propio centro de trabajo” (p.1). 
2.3.2. Variable independiente Trabajo en equipo 
Jaramillo (2012) manifiesta está relacionado con un conjunto de estrategias, 
procedimientos y metodologías que es usado por las personas para lograr sus objetivos 
planteados. 
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2.3.3. Operacionalización 
Tabla 2. Operacionalización de la variable trabajo en equipo 
Operacionalización de la variable trabajo en equipo  
VARIABLE 
I 
DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ITEM INST 
Trabajo en 
equipo 
Jaramillo (2012) manifiesta 
está relacionado con un sin 
número de actividades  
usadas por las personas para 
lograr sus objetivos plateado 
Complementariedad 
Dominio en las tareas 1.  
C 
U 
E 
S 
T 
I 
O 
N 
A 
R 
I 
O 
Autoconocimiento 2.  
Conocimiento 3.  
Sinergia 4.  
Compromiso 
Proactividad 5.  
Responsabilidad 6.  
Metas en común 7.  
Cooperación 8.   
Comunicación 
Asertividad 9.  
Escucha activa 10.  
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Honestidad 11.  
Comunicación no 
verbal 
12.  
Confianza 
Cumplimiento de 
acuerdos 
13.  
Libertad de expresión 14.  
Empowerment 15.  
Autoconfianza 16.  
Coordinación 
Liderazgo 17.  
Organización de 
funciones 
18.  
Adaptabilidad 19.  
Trabajo armónico 20.  
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Tabla 3. Operacionalización de la variable satisfacción laboral 
Operacionalización de la variable satisfacción laboral 
VARIABLE 
D 
DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ITEMS 
 
INST 
 
Satisfacción 
laboral 
Márquez (2011) “la 
actitud que presenta los 
trabajador en relación e 
a su propio labor, esta 
actitud está relacionada 
con las creencias y 
valores que el 
trabajador ha logrado 
desarrolla de su propio 
centro de trabajo” (p.1). 
 
Condiciones 
ambientales 
Distribución física 21.  C 
U 
E 
S 
T 
I 
O 
N 
A 
R 
I 
O 
Confort en el trabajo 22.  
Comodidad 23.  
Retribución 
económica 
Compensación 24.  
25.  
Prestaciones sociales 26.  
Políticas 
administrativas 
Horario laboral 27.  
Percepción laboral 28.  
Relaciones 
sociales 
Compañerismo 29.  
Integración 30.  
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Solidaridad 31.  
Desarrollo 
personal 
Desarrollo de carrera 32.  
Desarrollo personal 33.  
Realización personal 34.  
Desempeño de 
tareas 
Complacencia 
laboral 
35.  
Vocación laboral 36.  
Significancia laboral 37.  
Relación con la 
autoridad 
Apoyo laboral 38.  
Valoración del 
esfuerzo 
39.  
Calidad de trabajo 40.  
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2.4. Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos 
2.4.1. Técnicas de recolección de datos 
La encuesta, fue la técnica usada para recolectar los datos primarios.  
2.4.2. Instrumentos de recolección de datos 
El cuestionario fue el instrumento que los investigadores usaron para 
recolectar la  información analizada.  
2.4.3. Validez y confiabilidad del instrumento 
Para la validez del instrumento se recurrirá al criterio de experto, para lo 
cual se contactó con especialistas del área de Administración de 
Empresas con grado de Maestría y conocedores en temas de 
Investigación Científica. 
Para identificar la  confiabilidad  del instrumento se hizo uso del Alfa de 
Cronbach, el cual dio como resultado 0.923 por lo que se indica que el 
cuestionario posee una atractiva confiabilidad para acopiar los datos de la 
investigación. 
2.5.  Aspectos Éticos 
 Consentimiento informado: Los individuos estuvieron de acuerdo en 
brindar información.  
 Confidencialidad: Se protegió su identidad como informantes.  
 Observación participante: Se actuó prudentemente durante el recojo de 
información. 
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2.6. Criterios de rigor científico 
CRITERIOS CARACTERÍSTICAS 
DEL CRITERIO 
PROCEDIMIENTOS 
Credibilidad Deducciones de las 
variables estudiadas 
Los hallazgos  señalados son verdaderos. 
Se realizó en la misma organización 
Se discutió mediante la triangulación. 
 
Transferibilidad 
y aplicabilidad 
Resultados para la 
generación del 
bienestar 
organizacional 
mediante la 
transferibilidad. 
Se describió detalladamente la coyuntura  
y  también a las personas que tuvieron 
participación  en la investigación. 
Se recogieron los datos haciendo uso del 
muestreo. 
La averiguación fue apropiada, suficiente y 
notable obtenida mediante el cuestionario. 
Consistencia 
para la 
replicabilidad 
Resultados mediante la 
investigación mixta. 
La triangulación fue usada en la  discusión. 
El cuestionario fue certificado por 
evaluadores expertos. 
 
 
Confirmabilidad 
y neutralidad 
Los resultados son 
verídicos en la 
descripción. 
Se contrastaron los hallazgos con el marco 
teórico, así también con investigaciones 
nacionales e internacionales. 
  Se punen de manifiesto las restricciones y 
alcances de trabajo. 
 
Relevancia Permitió lograr los 
objetivos. 
Se comprendió ampliamente las variables. 
Los resultados correspondieron a la 
justificación. 
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III. RESULTADOS 
3.1. Tablas y Figuras 
Tabla 4. El trabajo distribuido se efectúa en el tiempo definido 
El trabajo distribuido se efectúa en el tiempo definido 
valoración Frecuencia Porcentaje 
Siempre 8 50.0 
Casi siempre 6 37.5 
A veces 2 12.5 
Pocas veces 0 0.0 
Nunca 0 0.0 
Total 16 100.0 
   Fuente: Encuesta aplicada al recurso humano del hotel. 
 
Figura 4. El trabajo distribuido se efectúa en el tiempo definido 
 
 
Figura 4: Se visualiza que el 87.5% consideran que siempre y casi siempre el trabajo 
que se ha distribuido es efectuado en el tiempo definido y sólo el 12.5% señalan que a 
veces se efectúa según lo Programado.  
De anterior se infiere que los colaboradores de la organización en su mayoría realizan 
una adecuada planificación de sus actividades diarias, a fin de poder cumplir con los 
objetivos de la empresa; sim embargo existe también un porcentaje de ellos 
relativamente alto que manifiesta que casi siempre lo realizan. 
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Tabla 5. Para usted las competencias y virtudes de sus compañeros influyen en el rendimiento del equipo 
Para usted las competencias y virtudes de sus compañeros influyen en el rendimiento 
del equipo 
valoración Frecuencia Porcentaje 
Siempre 7 43.8 
Casi siempre 4 25.0 
A veces 2 12.5 
Pocas veces 0 0.0 
Nunca 3 18.8 
Total 16 100.0 
   Fuente: Fuente: Encuesta aplicada al recurso humano del hotel. 
 
Figura 5. Para usted las competencias y virtudes de sus compañeros influyen en el 
rendimiento del equipo 
 
 
Figura 5: se obtuvo que el 68.8% opinan que siempre y casi siempre las competencias y 
virtudes de sus compañeros de trabajo influyen en el rendimiento del equipo y un 
18.8% señalan que nunca, mientras que con menor porcentaje 12.5% consideran que 
las competencias laborales influyen en el rendimiento del equipo. 
Podemos decir entonces que según la opinión de los colaboradores las competencias y 
habilidades que poseen sus compañeros son consideradas como las herramientas que 
influyen en el éxito profesional y por ende en el resultado del trabajo en equipo. 
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Tabla 6. Las experiencias y la formación académica de sus compañeros influyen en el rendimiento del equipo 
Las experiencias y la formación académica de sus compañeros influyen en el 
rendimiento del equipo 
valoración Frecuencia Porcentaje 
Siempre 7 43.8 
Casi siempre 0 0.0 
A veces 8 50.0 
Pocas veces 1 6.3 
Nunca 0 0.0 
Total 16 100.0 
   Fuente: Encuesta aplicada al recurso humano del hotel. 
 
 
 
Figura 6. Las experiencias y la formación académica de sus compañeros influyen en el 
rendimiento del equipo 
 
 
 
Figura 6: De los encuestados el 50% opinan que a veces las experiencias y la formación 
académica de sus compañeros influyen en el rendimiento del equipo, un 43.8% opinan 
que siempre y el 6.3% señalan que pocas veces influyen. 
De lo anterior se desprende que la mayoría los colaboradores manifiestan que solo a 
veces es importante la experiencia y la formación académica. 
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Tabla 7. Cree usted que todos unen fuerzas para realizar las labores diarias 
Cree usted que todos unen fuerzas para realizar las labores diarias 
valoración Frecuencia Porcentaje 
Siempre 10 62.5 
Casi siempre 5 31.3 
A veces 0 0.0 
Pocas veces 1 6.3 
Nunca 0 0.0 
Total 16 100.0 
   Fuente: Fuente: Encuesta aplicada al recurso humano del hotel. 
. 
 
 
Figura 7. Cree usted que todos unen fuerzas para realizar las labores diarias 
 
 
 
Figura 7: El 62.5% opinan que siempre todos los colaboradores unen fuerzas para 
realizar las labores diarias, el 31.3% consideran que casi siempre y un 6.3% sienten que 
pocas veces unen fuerzas para el cumplimiento de funciones diarias. 
Podemos decir entonces que los colaboradores sienten en la organización si sienten que, 
si se une esfuerzos para lograr el desarrollo de las actividades diaria, logrando así las 
distintas los objetivos organizacionales. 
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Tabla 8. Considera que sus compañeros actúan antes que se produzcan problemas en el Hotel 
Considera que sus compañeros actúan antes que se produzcan problemas en el Hotel 
valoración Frecuencia Porcentaje 
Siempre 6 37.5 
Casi siempre 2 12.5 
A veces 5 31.3 
Pocas veces 2 12.5 
Nunca 1 6.3 
Total 16 100.0 
   Fuente: Fuente: Encuesta aplicada al recurso humano del hotel. 
 
 
Figura 8. Considera que sus compañeros actúan antes que se produzcan problemas en el 
Hotel 
 
 
 
Figura 8: Según el grafico estadístico se puede observar que un 37.5% opinan que 
siempre sus compañeros de trabajo actúan antes que se produzcan problemas, el 31.3% 
indican que a veces y un 18.8% consideran que pocas veces y nunca, además el 12.5% 
sostienen que casi siempre sus compañeros se anticipan a los problemas. 
De lo anterior se infiere que en la organización existen buenas estrategias de control de 
lo planificado, con la finalidad disminuir la problemática en la gestión. 
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Tabla 9. Sus compañeros cumplen sus tareas por encima de los intereses personales us compañeros cumplen sus 
tareas  
Sus compañeros cumplen sus tareas por encima de los intereses personales 
valoración Frecuencia Porcentaje 
Siempre 7 43.8 
Casi siempre 4 25.0 
A veces 4 25.0 
Pocas veces 1 6.3 
Nunca 0 0.0 
Total 16 100.0 
   Fuente: Fuente: Encuesta aplicada al recurso humano del hotel. 
 
 
Figura 9. Sus compañeros cumplen sus tareas por encima de los intereses personales 
 
 
 
Figura 9: Se divisa que el 68.8% de los encuestados consideran que siempre y casi 
siempre sus compañeros cumplen sus tareas por encima de los intereses personales, un 
25% opinan que a veces y el 6.3% señalan que pocas veces. 
De la información obtenida por la encuesta, podemos decir que los colaboradores de la 
organización anteponen los objetivos organizacionales a los objetivos personales, 
demostrando así que se encuentran contentos de laborar allí. 
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Tabla 10. Las metas son compartidas por dos o más compañeros 
Las metas son compartidas por dos o más compañeros 
valoración Frecuencia Porcentaje 
Siempre 6 37.5 
Casi siempre 3 18.8 
A veces 7 43.8 
Pocas veces 0 0.0 
Nunca 0 0.0 
Total 16 100.0 
   Fuente: Encuesta aplicada al recurso humano del hotel. 
 
 
Figura 10. Las metas son compartidas por dos o más compañeros 
 
 
 
Figura 10: Un 56.3% consideran que siempre y casi siempre las metas se comparten 
por dos o más compañeros, mientras que el 43.8% opinan que a veces las metas son 
compartidas. 
 Los colaboradores de la organización en su mayoría manifiestan que las metas 
organizacionales son compartidas por todos los colaboradores de la organización. 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de Urqu Hotel Jaén 2019. 
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Tabla 11. Se asocian esfuerzos para la mejoría del hotel aún en situaciones difíciles 
Se asocian esfuerzos para la mejoría del hotel aún en situaciones difíciles 
valoración Frecuencia Porcentaje 
Siempre 8 50.0 
Casi siempre 1 6.3 
A veces 6 37.5 
Pocas veces 1 6.3 
Nunca 0 0.0 
Total 16 100.0 
   Fuente: Fuente: Encuesta aplicada al recurso humano del hotel. 
 
 
      
Figura 11. Se asocian esfuerzos para la mejoría del hotel aún en situaciones difíciles 
 
 
Figura 11: El 50% opinan que siempre se asocian esfuerzos para la mejoría del hotel 
aún en situaciones difíciles, un 37.5% indican que a veces y el 6.3 consideran que casi 
siempre, mientras que un 6.3% sostienen que pocas veces los colaboradores unen 
esfuerzos para mejorar el hotel. 
Se observa que los colaboradores asocian esfuerzo para lograr los objetivos propuestos. 
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Tabla 12. Los trabajadores de la empresa expresan de forma clara sus puntos de vista 
Los trabajadores de la empresa expresan de forma clara sus puntos de vista 
valoración Frecuencia Porcentaje 
Siempre 5 31.3 
Casi siempre 3 18.8 
A veces 4 25.0 
Pocas veces 2 12.5 
Nunca 2 12.5 
Total 16 100.0 
   Fuente: Encuesta aplicada al recurso humano del hotel. 
 
 
 
Figura 12. Los trabajadores de la empresa expresan de forma clara sus puntos de vista 
 
 
 
Figura 12: Se puede observar que el 50.1% de los encuestados opinan que siempre y 
casi siempre los trabajadores expresan de forma clara sus puntos de vista, un 25% 
consideran que a veces y el otro 25% señalan que pocas veces y nunca los 
colaboradores se expresan claramente.  
Se infiere que los colaboradores de la organización tienen plena libertad para expresar 
sus puntos de vista, acerca de los acontecimientos que se están suscitando. 
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Tabla 13. Sus compañeros de trabajo escuchan sus preocupaciones 
Sus compañeros de trabajo escuchan sus preocupaciones 
valoración Frecuencia Porcentaje 
Siempre 4 25.0 
Casi siempre 6 37.5 
A veces 5 31.3 
Pocas veces 0 0.0 
Nunca 1 6.3 
Total 16 100.0 
   Fuente: Encuesta aplicada al recurso humano del hotel. 
 
 
 
Figura 13. Sus compañeros de trabajo escuchan sus preocupaciones 
 
 
 
Figura 13: Se divisa en el gráfico que el 62.5% opinan que casi siempre y siempre sus 
compañeros escuchan sus preocupaciones y un 31.3 % indican que a veces, además el 
6.3% con menor porcentaje consideran que nunca son escuchados por sus compañeros. 
Los colaboradores manifiestan en su mayoría que se sienten escuchados por sus 
compañeros de trabajo en cuento a sus preocupaciones. 
 
. 
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Tabla 14. Cree usted que el trabajo de sus compañeros es honesto 
Cree usted que el trabajo de sus compañeros es honesto 
valoración Frecuencia Porcentaje 
Siempre 9 56.3 
Casi siempre 2 12.5 
A veces 4 25.0 
Pocas veces 1 6.3 
Nunca 0 0.0 
Total 16 100.0 
   Fuente: Fuente: Encuesta aplicada al recurso humano del hotel. 
 
 
Figura 14. Cree usted que el trabajo de sus compañeros es honesto 
 
 
 
Figura 14: El 56.3% siendo el mayor porcentaje opinan que siempre el trabajo de sus 
compañeros es honesto, un 25% señalan que a veces y el 12.5% consideran que casi 
siempre, mientras un 6.3% opinan que pocas veces son honestos. 
De lo anterior se infiere que la mayoría de los colaboradores si cree en la honestidad de 
sus compañeros de trabajo. 
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Tabla 15. Sus compañeros actúan con cordialidad en la atención al cliente 
Sus compañeros actúan con cordialidad en la atención al cliente 
valoración Frecuencia Porcentaje 
Siempre 11 68.8 
Casi siempre 4 25.0 
A veces 1 6.3 
Pocas veces 0 0.0 
Nunca 0 0.0 
Total 16 100.0 
   Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de Urqu Hotel Jaén 2019. 
 
 
 
Figura 15. Sus compañeros actúan con cordialidad en la atención al cliente 
 
 
Figura 15: Se visualiza que un 68.8% de  los encuestados consideran que siempre sus 
compañeros actúan con cordialidad en la atención al cliente, el 25% indican que casi 
siempre  y un 6.3% opinan que a veces existe una buena atención al cliente. 
Podemos decir entonces que la mayoría de los colaboradores manifiesta que sus 
compañeros de trabajo tratan de forma cordial a los clientes de la organización. 
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Tabla 16. Considera que sus compañeros actúan con rigor y seriedad de acuerdo a lo acordado 
 
Considera que sus compañeros actúan con rigor y seriedad de acuerdo a lo acordado 
valoración Frecuencia Porcentaje 
Siempre 7 43.8 
Casi siempre 4 25.0 
A veces 4 25.0 
Pocas veces 1 6.3 
Nunca 0 0.0 
Total 16 100.0 
Fuente: Encuesta aplicada al recurso humano del hotel. 
. 
 
 
Figura 16. Considera que sus compañeros actúan con rigor y seriedad de acuerdo a lo 
acordado 
 
 
 
Figura 16: El 68.8% opinan que siempre y casi siempre sus compañeros actúan con 
rigor y seriedad de acuerdo a lo acordado, un 25% indican que a veces y el 6.3% 
consideran que pocas veces sus compañeros actúan con seriedad. 
Según los datos obtenidos de la encuesta los colaboradores manifiestan que sus 
compañeros de trabajo son responsables en las funciones asumidas. 
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Tabla 17. En la empresa se pueden expresar opiniones con libertad 
En la empresa se pueden expresar opiniones con libertad. 
valoración Frecuencia Porcentaje 
Siempre 9 56.3 
Casi siempre 3 18.8 
A veces 4 25.0 
Pocas veces 0 0.0 
Nunca 0 0.0 
Total 16 100.0 
Fuente: Encuesta aplicada al recurso humano del hotel. 
 
 
Figura 17. En la empresa se pueden expresar opiniones con libertad 
 
 
 
Figura 17: Según los datos obtenidos un 56.3% de los encuestados consideran que 
siempre en el hotel se expresan opiniones con libertad, el 25% indican que a veces y el 
18.8% con menor porcentaje opinan que casi siempre hay libertad de opiniones. 
Se infiere que la mayoría de los colaboradores siente que tiene plena libertad para para 
expresar sus opiniones con respecto a su trabajo realizado. 
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Tabla 18. Existe confianza entre compañeros para delegar labores diarias 
Existe confianza entre compañeros para delegar labores diarias. 
valoración Frecuencia Porcentaje 
Siempre 9 56.3 
Casi siempre 3 18.8 
A veces 3 18.8 
Pocas veces 1 6.3 
Nunca 0 0.0 
Total 16 100.0 
Fuente: Encuesta aplicada al recurso humano del hotel. 
 
 
Figura 18. Existe confianza entre compañeros para delegar labores diarias 
 
 
 
Figura 18: Se puede observar que el 56.3% consideran que siempre existe confianza 
entre trabajadores para delegar labores diarias, un 18.8% señalan que casi siempre y el 
18.8% opinan que a veces, mientras el 6.3% sostienen que pocas veces existe confianza 
al momento de asignar tareas diarias. 
Podemos decir entonces que los colaboradores en su mayoría manifiestan que existe la 
suficiente confianza para delegar funciones en los colaboradores de la organización. 
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Tabla 19. Siente usted opiniones son escuchadas y aplicadas por los demás 
Siente usted opiniones son escuchadas y aplicadas por los demás. 
valoración Frecuencia Porcentaje 
Siempre 6 37.5 
Casi siempre 7 43.8 
A veces 3 18.8 
Pocas veces 0 0.0 
Nunca 0 0.0 
Total 16 100.0 
   Fuente: Encuesta aplicada al recurso humano del hotel. 
 
 
 
Figura 19. Siente usted opiniones son escuchadas y aplicadas por los demás 
 
 
 
Figura 19: El 81.3% en mayor porcentaje opinan que casi siempre y siempre sus 
opiniones son escuchadas y aplicadas por los demás y el 18.8% consideran que a veces 
sus opiniones son escuchadas y consideradas. 
En la figura se observa que los colaboradores en su sienten que sus opiniones son escuchadas y 
aplicadas en el desarrollo de las labores diarias en la organización. 
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Tabla 20. En el equipo de trabajo existe un compañero que motive el logro de las tareas 
En el equipo de trabajo existe un compañero que motive el logro de las tareas. 
valoración Frecuencia Porcentaje 
Siempre 9 56.3 
Casi siempre 2 12.5 
A veces 5 31.3 
Pocas veces 0 0.0 
Nunca 0 0.0 
Total 16 100.0 
   Fuente: Encuesta aplicada al recurso humano del hotel. 
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Figura 20. En el equipo de trabajo existe un compañero que motive el logro de las tareas 
 
 
 
Figura 20: Se aprecia que el 56.3% de los encuestados consideran que siempre en el 
equipo existe un compañero que motive el logro de las tareas, un 31.3% indican que a 
veces, además el 12.5% señalan que casi siempre existe un colaborador que motiva para 
el logro de objetivos. 
Podemos decir entonces que la mayoría de los colaboradores ha identificado un líder en 
la organización que sabe aplicar las técnicas de motivación. 
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Tabla 21. En la empresa están definidas claramente las funciones de cada trabajador 
En la empresa están definidas claramente las funciones de cada trabajador. 
valoración Frecuencia Porcentaje 
Siempre 7 43.8 
Casi siempre 2 12.5 
A veces 6 37.5 
Pocas veces 1 6.3 
Nunca 0 0.0 
Total 16 100.0 
   Fuente: Encuesta aplicada al recurso humano del hotel. 
 
 
 
Figura 21. En la empresa están definidas claramente las funciones de cada trabajador 
 
 
Figura 21: Un 43.8% opinan que siempre en el hotel están definidas claramente las 
funciones de cada trabajador, el 37.5% consideran que a veces y un 12.5% indican que 
casi siempre, además el 6.3% sostienen que pocas veces en la empresa las labores están 
bien definidas. 
En la figura se observa que la mayoría de los colaboradores manifiestan que las 
funciones que realizan las tienen claramente definidas, a pesar de que la institución no 
cuenta con documentos de gestión como el manual de organización y funciones. 
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Tabla 22. Sus compañeros admiten rápidamente el cambio. 
 
Sus compañeros admiten rápidamente el cambio. 
valoración Frecuencia Porcentaje 
Siempre 6 37.5 
Casi siempre 3 18.8 
A veces 7 43.8 
Pocas veces 0 0.0 
Nunca 0 0.0 
Total 16 100.0 
Fuente: Encuesta aplicada al recurso humano del hotel. 
 
 
 
Figura 22. Sus compañeros admiten rápidamente el cambio 
 
 
Figura 22: El 56.3% de los encuestados indican que siempre y casi siempre sus 
compañeros admiten rápidamente el cambio, mientras un 43.8% opinan que a veces sus 
compañeros son accesibles al cambio. 
En lo que se refiere a esta pregunta la mitad los colaboradores manifiestan que le es 
difícil adecuarse al cambio, sin embargo, la otra mitad de los colaboradores manifiestan 
que si se pueden adecuar a los cambios que se presentan. 
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Tabla 23. La organización de la empresa posibilita el trabajo equitativo y equilibrado 
La organización de la empresa posibilita el trabajo equitativo y equilibrado. 
valoración Frecuencia Porcentaje 
Siempre 6 37.5 
Casi siempre 3 18.8 
A veces 6 37.5 
Pocas veces 1 6.3 
Nunca 0 0.0 
Total 16 100.0 
 Fuente: Encuesta aplicada al recurso humano del hotel. 
   
 
 
Figura 23. La organización de la empresa posibilita el trabajo equitativo y equilibrado 
 
 
 
Figura 23: Se determinó que el 56.3% consideran que siempre y casi siempre la 
organización del hotel posibilita el trabajo equitativo y equilibrado, un 37.5% indican 
que a veces y el 6.3% opinan que pocas veces la organización del hotel ayuda a tener un 
trabajo eficiente. 
Podemos decir que los colaboradores en su mayoría sienten que el trabajo que realizan 
en la organización si es equitativo y equilibrado. 
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Tabla 24. La distribución física del ambiente de trabajo facilita la realización de mis labores. 
La distribución física del ambiente de trabajo facilita la realización de mis labores. 
valoración Frecuencia Porcentaje 
Siempre 10 62.5 
Casi siempre 2 12.5 
A veces 4 25.0 
Pocas veces 0 0.0 
Nunca 0 0.0 
Total 16 100.0 
   Fuente: Encuesta aplicada al recurso humano del hotel. 
 
 
Figura 24. La distribución física del ambiente de trabajo facilita la realización de mis 
labores 
 
 
 
Figura 24: Según los datos obtenidos el 62.5% opinan que siempre la distribución física 
del ambiente de trabajo facilita sus labores, un 25% considera que a veces y el 12.5% 
indican que casi siempre los ambientes son adecuados para realizar su trabajo diario. 
Con respecto a esta pregunta los colaboradores en su mayoría manifestaron que la 
distribución de los ambientes de su trabajo si  ayuda al  normal desenvolvimiento de sus 
labores. 
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Tabla 25. El ambiente donde trabajo es confortable (ventilación, iluminación, etc.) 
El ambiente donde trabajo es confortable (ventilación, iluminación, etc.) 
valoración Frecuencia Porcentaje 
Siempre 11 68.8 
Casi siempre 4 25.0 
A veces 1 6.3 
Pocas veces 0 0.0 
Nunca 0 0.0 
Total 16 100.0 
Fuente: Encuesta aplicada al recurso humano del hotel. 
 
 
Figura 25. El ambiente donde trabajo es confortable (ventilación, iluminación, etc.) 
 
 
 
Figura 25: Se aprecia que el 68.8% de los encuestados consideran que siempre el 
ambiente donde trabajan es confortable, un 25% señalan que casi siempre y el 6.3% 
opinan que a veces el ambiente es el adecuado para el desarrollo de las actividades. 
De lo anterior se deduce que los colaboradores perciben que el lugar donde realizan su 
trabajo es ventilado y presenta iluminación adecuada, influyendo esto en el incremento 
de su productividad. 
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Tabla 26. Siento que el trabajo que hago es justo para mi manera de ser. 
Siento que el trabajo que hago es justo para mi manera de ser. 
valoración Frecuencia Porcentaje 
Siempre 11 68.8 
Casi siempre 3 18.8 
A veces 2 12.5 
Pocas veces 0 0.0 
Nunca 0 0.0 
Total 16 100.0 
   Encuesta aplicada al recurso humano del hotel. 
 
 
 
 
 
Figura 26. Siento que el trabajo que hago es justo para mi manera de ser 
 
 
Figura 26: El 68.8% consideran que siempre el trabajo que hacen es justo, un 18.8% 
indican que casi siempre y el 12.5% opinan que a veces las actividades que realizan son 
justas. 
En la figura se observa que según la percepción de los colaboradores en su mayoría 
estos se sienten contentos con el trabajo que realizan, puesto que sienten que es justos 
para su manera de ser. 
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Tabla 27. Felizmente mi trabajo me permite cubrir mis expectativas económicas. 
Felizmente mi trabajo me permite cubrir mis expectativas económicas. 
valoración Frecuencia Porcentaje 
Siempre 8 50.0 
Casi siempre 4 25.0 
A veces 4 25.0 
Pocas veces 0 0.0 
Nunca 0 0.0 
Total 16 100.0 
   Encuesta aplicada al recurso humano del hotel. 
 
 
 
 
Figura 27. Felizmente mi trabajo me permite cubrir mis expectativas económicas 
 
 
Figura 27: Se observa que el 50% de los encuestados sostienen que siempre el trabajo 
les permite cubrir sus expectativas económicas, un 25% opinan que casi siempre y el 
25% indican que a veces su trabajo cubre sus necesidades económicas. 
Se infiere que la mayoría de los colaboradores ha logrado satisfacer sus expectativas 
económicas, esto debido a que manifiesta la remuneración percibida le alcanza para 
cubrir sus necesidades. 
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Tabla 28. Mi sueldo es muy bajo en relación a la labor que realizo. 
Mi sueldo es muy bajo en relación a la labor que realizo. 
valoración Frecuencia Porcentaje 
Siempre 5 31.3 
Casi siempre 2 12.5 
A veces 4 25.0 
Pocas veces 1 6.3 
Nunca 4 25.0 
Total 16 100.0 
   Encuesta aplicada al recurso humano del hotel. 
 
 
 
Figura 28. Mi sueldo es muy bajo en relación a la labor que realizo 
 
 
 
Figura 28: De los encuestados un 43.8% opinan que siempre y casi siempre su sueldo 
es muy bajo en relación a la labor que realizan, el 31.3% consideran que nunca y pocas 
veces y un 25% indican que a veces están contentos con el sueldo que perciben. 
Podemos decir entonces que se presenta en la mayoría de los colaboradores unas 
insatisfacción con respecto a la remuneración percibida, esto debido  a que ellos 
manifiestan que el trabajo que realizan debe ser mejor remunerado. 
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Tabla 29. No me siento satisfecho con las prestaciones sociales que me brinda la empresa. 
No me siento satisfecho con las prestaciones sociales que me brinda la empresa. 
valoración Frecuencia Porcentaje 
Siempre 6 37.5 
Casi siempre 2 12.5 
A veces 4 25.0 
Pocas veces 2 12.5 
Nunca 2 12.5 
Total 16 100.0 
Encuesta aplicada al recurso humano del hotel. 
 
 
 
Figura 29. No me siento satisfecho con las prestaciones sociales que me brinda la 
empresa 
 
 
Figura 29: Según los datos obtenidos el 37.5% opinan que siempre están insatisfechos 
con las prestaciones sociales que les brinda la empresa, un 25% señalan que a veces y el 
25% opinan que pocas veces y nunca, además 12.5% consideran que casi siempre están 
insatisfechos. 
Se observa en la figura que con respecto a esta pregunta la mayoría de los colaboradores 
muestra insatisfacción con respecto a las prestaciones sociales, es se confirma porque 
algunos de ello no cuentan con seguro social. 
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Tabla 30. Me disgusta mi horario laboral. 
Me disgusta mi horario laboral. 
valoración Frecuencia Porcentaje 
Siempre 3 18.8 
Casi siempre 2 12.5 
A veces 4 25.0 
Pocas veces 2 12.5 
Nunca 5 31.3 
Total 16 100.0 
   Encuesta aplicada al recurso humano del hotel. 
 
 
 
Figura 30. Me disgusta mi horario laboral 
 
 
 
Figura 30: Se pudo determinar que el 43.8% opinan que nunca y pocas veces les 
disgusta su horario laboral, un 31.3% consideran que siempre y casi siempre y el 25% 
estiman que a veces. 
En la institución los colaboradores manifiestan en su mayoría disconformidad por el 
horario de trabajo, debido a que este es de doce horas para la gran mayoría de ellos. 
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Tabla 31. Siento que doy más de lo que recibo en la empresa 
Siento que doy más de lo que recibo en la empresa. 
valoración Frecuencia Porcentaje 
Siempre 2 12.5 
Casi siempre 3 18.8 
A veces 6 37.5 
Pocas veces 2 12.5 
Nunca 3 18.8 
Total 16 100.0 
Encuesta aplicada al recurso humano del hotel. 
 
 
Figura 31. Siento que doy más de lo que recibo en la empresa 
 
 
 
Figura 31: De los encuestados un 37.5% indican que a veces dan más de lo que reciben 
en la empresa, el 37.5% sostienen que nunca y pocas veces y el 31.3% opinan que casi 
siempre y siempre dan más. 
Frente a esta ´pregunta la mayoría de los colaboradores manifestó que su sentir es que 
da más de lo siente que recibe por parte de la empresa, esto se manifiesta debido al nulo 
reconocimiento por el trabajo realizado por los colaboradores. 
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Tabla 32. Me agrada trabajar con mis compañeros. 
 
Me agrada trabajar con mis compañeros. 
valoración Frecuencia Porcentaje 
Siempre 10 62.5 
Casi siempre 5 31.3 
A veces 0 0.0 
Pocas veces 0 0.0 
Nunca 1 6.3 
Total 16 100.0 
Encuesta aplicada al recurso humano del hotel. 
 
 
Figura 32. Me agrada trabajar con mis compañeros 
 
 
 
 
Figura 32: Un 62.5% opinan que siempre les agrada trabajar con sus compañeros, el 
31.3% consideran que casi siempre y un 6.3% indican que nunca hay un buen clima 
laboral. 
En la figura se puede observar que   todos los colaboradores se muestran satisfechos en 
la realización de su trabajo en coordinación con sus compañeros de labores, esto debido 
a que ellos son confiables. 
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Tabla 33. Siento que se requiere más integración en el trabajo. 
Siento que se requiere más integración en el trabajo. 
valoración Frecuencia Porcentaje 
Siempre 4 25.0 
Casi siempre 4 25.0 
A veces 8 50.0 
Pocas veces 0 0.0 
Nunca 0 0.0 
Total 16 100.0 
   Encuesta aplicada al recurso humano del hotel. 
 
 
 
Figura 33. Siento que se requiere más integración en el trabajo 
 
 
 
Figura 33: De los encuetados un 50% consideran que a veces sienten que se requiere 
más integración en el trabajo y el otro 50% señalan que siempre y casi siempre hay 
unión entre compañeros. 
Según la encuesta realizada los colaboradores manifiestan que si requieren una mejor 
integración en el trabajo, esto con la finalidad de mejorar la satisfacción laboral y por 
ende el clima laboral de la organización. 
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Tabla 34. La solidaridad es una virtud característica en nuestro grupo de trabajo 
La solidaridad es una virtud característica en nuestro grupo de trabajo. 
valoración Frecuencia Porcentaje 
Siempre 11 68.8 
Casi siempre 2 12.5 
A veces 3 18.8 
Pocas veces 0 0.0 
Nunca 0 0.0 
Total 16 100.0 
   Encuesta aplicada al recurso humano del hotel. 
 
 
Figura 34. La solidaridad es una virtud característica en nuestro grupo de trabajo. 
 
 
 
Figura 34: El 68.8% opinan que siempre la solidaridad es una virtud que caracteriza a 
su grupo de trabajo, un 18.8% consideran que a veces y el 12.5% indican que casi 
siempre. 
Se puede observar que los colaboradores de esta organización son considerados por la 
mayoría de sus compañeros como solidarios, siendo esta una de las virtudes más 
necesarias en el desarrollo del trabajo 
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Tabla 35. La empresa me brinda facilidades para crecer en el trabajo. 
La empresa me brinda facilidades para crecer en el trabajo. 
valoración Frecuencia Porcentaje 
Siempre 8 50.0 
Casi siempre 1 6.3 
A veces 3 18.8 
Pocas veces 2 12.5 
Nunca 2 12.5 
Total 16 100.0 
Encuesta aplicada al recurso humano del hotel. 
 
 
Figura 35. La empresa me brinda facilidades para crecer en el trabajo 
 
 
 
Figura 35: Se puede observar que el 50% opinan que siempre la empresa les brinda 
facilidades para crecer en el trabajo,  un 25% consideran que pocas veces y nunca y el 
18.8% indican que a veces, mientras un 6.3% señalan que casi siempre la empresa les 
brinda apoyo en su crecimiento profesional. 
De lo anterior se infiere que la mayoría de los colaboradores perciben que la 
organización si les brinda oportunidades de crecimiento laboral, debido a que han 
recibido capacitaciones a fin de mejorar sus habilidades y competencias mientras 
desarrollan sus labores, esto ha logrado contribuir en el desarrollo de buenos equipos. 
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Tabla 36. La empresa me permite crecer como persona. 
La empresa me permite crecer como persona. 
valoración Frecuencia Porcentaje 
Siempre 8 50.0 
Casi siempre 3 18.8 
A veces 3 18.8 
Pocas veces 0 0.0 
Nunca 2 12.5 
Total 16 100.0 
Encuesta aplicada al recurso humano del hotel. 
 
 
 
Figura 36. La empresa me permite crecer como persona 
 
 
 
Figura 36: Según los datos obtenidos se pudo determinar que el 50% consideran que 
siempre la empresa les permite crecer como personas, un 18.8% opinan que casi 
siempre y el otro 18.8% indican que a veces, además un 12.5% sostienen que nunca 
existe un apoyo para el desarrollo personal de los trabajadores. 
Podemos decir entonces que la mayoría de los colaboradores manifiesta sentirse 
contento con el apoyo que recibe de la empresa a fin de mejorar su crecimiento personal 
logrando a afianzar sus propios potenciales, competencias y habilidades. 
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Tabla 37. Mi trabajo me hace sentir realizado profesionalmente. 
Mi trabajo me hace sentir realizado profesionalmente. 
valoración Frecuencia Porcentaje 
Siempre 6 37.5 
Casi siempre 4 25.0 
A veces 5 31.3 
Pocas veces 1 6.3 
Nunca 0 0.0 
Total 16 100.0 
Encuesta aplicada al recurso humano del hotel. 
 
 
Figura 37. Mi trabajo me hace sentir realizado profesionalmente 
 
 
 
Figura 37: Un 62.5% de los encuestados consideran que su trabajo les hace sentir 
realizados profesionalmente, el 31.3% indican que a veces, mientras un 6.3% opinan 
que pocas veces se sienten realizados profesionalmente. 
Frente a esta pregunta la mayoría de los encuestado manifestó sentirse realizado 
profesionalmente, esto debido a que perciben que han logrado sus metas, sin embargo, 
hay un porcentaje del 31.3% que manifiesta que a veces se siente realizado. 
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Tabla 38. El trabajo donde me desempeño me causa felicidad. 
El trabajo donde me desempeño me causa felicidad. 
valoración Frecuencia Porcentaje 
Siempre 8 50.0 
Casi siempre 6 37.5 
A veces 1 6.3 
Pocas veces 1 6.3 
Nunca 0 0.0 
Total 16 100.0 
Encuesta aplicada al recurso humano del hotel. 
 
 
 
Figura 38. El trabajo donde me desempeño me causa felicidad 
 
 
Figura 38: El 87.5% de los encuestados opinan que siempre y casi siempre se sienten 
felices en su centro de labores, un 6.3% consideran que a veces y el otro 6.3% señalan 
que pocas veces. 
De lo anterior se deduce que los colaboradores en su mayoría se sienten felices en el 
desarrollo de sus labores, esta se manifiesta debido a múltiples factores   como  por 
ejemplo que el colaborador sienta que sus opiniones son  tomado en cuenta a la hora de 
realizar el trabajo. 
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Tabla 39. Siento satisfacción al realizar mi trabajo. 
Siento satisfacción al realizar mi trabajo. 
valoración Frecuencia Porcentaje 
Siempre 9 56.3 
Casi siempre 4 25.0 
A veces 2 12.5 
Pocas veces 1 6.3 
Nunca 0 0.0 
Total 16 100.0 
Encuesta aplicada al recurso humano del hotel. 
 
 
 
Figura 39. Siento satisfacción al realizar mi trabajo 
 
 
Figura 39: De los encuestados el 56.3% consideran que siempre sienten satisfacción al 
realizar su trabajo, un 25% señalan que casi siempre y el 12.5% indican que a veces, 
mientras un 6.3% opinan que pocas veces se sienten satisfechos. 
Podemos decir entonces que la mayoría de los colaboradores sienten satisfacción en el 
desarrollo de sus funciones, trayendo como consecuencia de esto la reducción del 
ausentismo laboral, la poca rotación de personal y equipos de trabajo integrados. 
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Tabla 40. Las tareas que realiza las percibe como algo importante. 
Las tareas que realiza las percibe como algo importante. 
valoración Frecuencia Porcentaje 
Siempre 8 50.0 
Casi siempre 5 31.3 
A veces 2 12.5 
Pocas veces 1 6.3 
Nunca 0 0.0 
Total 16 100.0 
   Encuesta aplicada al recurso humano del hotel. 
 
 
 
Figura 40. Las tareas que realiza las percibe como algo importante. 
 
 
 
Figura 40: Se aprecia que el 81.3% de los encuestados opinan que siempre las tareas 
que realizan las perciben como algo importante, un 12.5% consideran que a veces y el 
6.3% indican que pocas veces les parece importante lo que realizan. 
En esta pregunta los colaboradores en su mayoría comunican que el trabajo realizado es 
percibido por ellos como importante, esta percepción generada en el colaborador se ha 
visto manifestada en el incremento de la productividad de la organización. 
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Tabla 41. Es grato la disposición de mi jefe cuando les pide alguna consulta sobre mi trabajo. 
Es grato la disposición de mi jefe cuando les pide alguna consulta sobre mi trabajo. 
valoración Frecuencia Porcentaje 
Siempre 9 56.3 
Casi siempre 2 12.5 
A veces 5 31.3 
Pocas veces 0 0.0 
Nunca 0 0.0 
Total 16 100.0 
   Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de Urqu Hotel Jaén 2019. 
 
 
 
Figura 41. Es grato la disposición de mi jefe cuando le pide alguna consulta sobre mi 
trabajo 
 
 
 
 
Figura 41: El 56.25% consideran que siempre es grato la disposición del jefe cuando le 
solicitan alguna consulta sobre su trabajo, un 31.3% refieren que a veces y un 12.5% 
opinan que casi siempre. 
En esta pregunta los colaboradores en su mayoría indicaron que su jefe siempre está 
dispuesto a resolver cualquier consulta sobre el desarrollo de su trabajo, conformando 
así que entre ambos existen buenas relaciones personales. 
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Tabla 42. El jefe valora el esfuerzo que hago en mi trabajo. 
El jefe valora el esfuerzo que hago en mi trabajo. 
valoración Frecuencia Porcentaje 
Siempre 8 50.0 
Casi siempre 5 31.3 
A veces 3 18.8 
Pocas veces 0 0.0 
Nunca 0 0.0 
Total 16 100.0 
Encuesta aplicada al recurso humano del hotel. 
 
 
 
Figura 42. El jefe valora el esfuerzo que hago en mi trabajo 
 
 
 
Figura 42: Se pudo determinar que el 81.3% de los encuestados opinan que siempre el 
jefe valora el esfuerzo que se hace en el trabajo y un 18.8% señalan que a veces es 
valorado el esfuerzo. 
En la figura se observa que la mayoría de los colaboradores sientes que su jefe si valora 
el esfuerzo que hace en el desarrollo de sus funciones es debido a que los colaboradores 
son personas responsables y comprometidas en el desarrollo de la organización. 
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Tabla 43. Las condiciones de mi trabajo siempre son buenas. 
Las condiciones de mi trabajo siempre son buenas. 
valoración Frecuencia Porcentaje 
Siempre 12 75.0 
Casi siempre 2 12.5 
A veces 2 12.5 
Pocas veces 0 0.0 
Nunca 0 0.0 
Total 16 100.0 
   Encuesta aplicada al recurso humano del hotel. 
 
 
 
Figura 43. Las condiciones de mi trabajo siempre son buenas 
 
 
 
 
 
Figura 43: Se observa que el 75% de los encuestados consideran que siempre las 
condiciones de su trabajo son buenas, un 12.5% indica que casi siempre y el otro 12.5% 
opinan que a veces. 
Los colaboradores en su mayoría perciben que las condiciones de su trabajo siempre son 
buenas, haciendo referencia a las condiciones ambientales. 
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ESTADISTICA INFERENCIAL 
OBJETIVOS LOGRADOS  
a) Identificar la cohesión del trabajo en equipo en los colaboradores de Urqu Hotel. 
Tabla 44. Trabajo en equipo (agrupado). 
Trabajo en equipo (agrupado). 
valoración Frecuencia Porcentaje 
Bueno 3 18.8 
Regular 8 50.0 
Bajo 5 31.3 
Total 16 100.0 
   Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de Urqu Hotel Jaén 2019. 
 
 
Figura 44. Trabajo en equipo (agrupado) 
 
 
Figura 44: El gráfico se percibe que el 50% considera que la conexión del trabajo 
en equipo es regular, el 31.3% señalan que es baja y el 18.8% opinan que la 
cohesión del trabajo en equipo es bueno. 
Podemos decir entonces que el trabajo en equipo que se desarrolla en Urqu Hotel es 
considerado por la mayoría de los trabajadores como regular, en tal sentido necesita 
ser mejorado en las distintas dimensiones evaluadas como son complementariedad, 
compromiso, comunicación, confianza y coordinación. 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de Urqu Hotel Jaén 2019. 
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b) Identificar el nivel de satisfacción de los colaboradores de Urqu Hotel. 
 
Tabla 45. Satisfacción laboral (agrupado). 
Satisfacción laboral (agrupado). 
valoración Frecuencia Porcentaje 
Bueno 3 18.8 
Regular 9 56.3 
Bajo 4 25.0 
Total 16 100.0 
Encuesta aplicada al recurso humano del hotel. 
 
 
Figura 45. Satisfacción laboral (agrupado) 
 
 
 
Figura 45: El 56.3% considera que la satisfacción laboral es regular, el 25% indican 
que es baja y el 18.8% de los encuestados sostiene que la satisfacción laboral es buena. 
Por lo tanto la mayoría de los colaboradores sienten que la satisfacción laboral en Urqu 
Hotel es regular es decir que las condiciones ambientales, retribución económica, 
políticas administrativas, relaciones sociales, desarrollo personal, desempeño de tareas y 
relación con la autoridad necesita ser mejorado 
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C) Identificar si el trabajo en equipo influye en la satisfacción laboral de los 
colaboradores de urqu hotel. 
 
Tabla 46. Pruebas de Chi-Cuadrado 
Pruebas de Chi-Cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 13,080
a
 4 ,011 
Razón de verosimilitud 13,760 4 ,008 
Asociación lineal por lineal 4,383 1 ,036 
N de casos válidos 16   
a. 9 casillas (100.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es .50. 
 
Interpretación: Se presenta un  nivel de significancia es menor que 0.05, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, es decir que el trabajo en equipo 
influye significativamente en la satisfacción laboral de los colaboradores de Hrqu 
Hotel. 
 
Tabla 47. Medidas simétricas 
Medidas simétricas 
 
 Valor Aprox. Sig. 
Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,671 ,011 
N de casos válidos 16  
Fuente: Urqu Hotel 
 
Interpretación: Como el coeficiente de contingencia es menor que 0.05 se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, por lo que se demuestra una 
dependencia modera entre el trabajo en equipo y la satisfacción laboral de los 
colaboradores del Hotel. 
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3.2. Discusión de resultados 
El estudio de esta investigación es el conocimiento científico, que busca 
cooperar con nueva información en otro escenario, distintas personas y en diferente 
tiempo con respecto a un buen equipo en una organización. 
Se hizo una revisión  bibliográfica de forma  exhaustiva, con el propósito de 
acopiar información que permita desarrollar el trabajo de forma coherente. 
La confiabilidad del instrumento fue mediante Alfa de Cronbach, resultando 
0.612, siendo idóneo para la investigación; así también se validó el instrumento por 
administradores, quienes señalaron que eran pertinentes y calificándolos como buenos. 
La información se recolectó de todos los empleados del Hotel Urqu, permitiendo 
obtener resultados idóneos para cumplir acertadamente el estudio; se utilizó el software 
SPSS Versión 22 y el Excel 2010. La interpretación y análisis de los resultados fueron 
realizados sin sesgos, mostrando los datos en tablas y figuras estadísticas las mismas 
que tienen una presentación  fácil de entender y disertar. 
Los objetivos se lograron con éxito, identificando que el 50% de trabajadores 
precisa que la conexión del trabajo que se realiza en equipo es regular moderada, 
también  se percibió que el 56.% considera que existe  una satisfacción moderada; así 
mismo  se logró  identificar que el 31.3%, describe que  el trabajo en equipo si 
interviene en la satisfacción laboral de los colaboradores del  Hotel.   
Se logró comprobar las hipótesis para lo cual se hizo uso del Chi Cuadrado, el 
cual accedió aceptar la hipótesis alternativa, concluyendo  que a aun nivel de 
significancia de 0.05, existe una dependencia entre las variables investigadas. 
El resultado encajan con los encuentros obtenidos  por González (2015) en su 
estudio denominada Trabajo en equipo y satisfacción laboral en la cual expiro que 
existe  relación entre las variables; los resultados detectados en el estudio nos indica que  
el trabajo en equipo influye en la satisfacción laboral de los participantes, sin embargo 
la dimensión comunicación  no muestra debilidad, pudiéndose decir  que  ellos perciben 
que su estipendio es  muy bajo para la labor que realizan. 
Así mismo la investigación realizada Valdivia (2017) en su estudio Análisis de la 
satisfacción laboral y rotación del personal en la empresa Rico Pollo S.A.C. Provincia 
de Arequipa 2017 concluye que en un 92% los colaboradores manifiestan sentirse 
regularmente satisfechos debido a la inapropiada condición física de la empresa,  esta 
situación no coincide con la encontrada en la investigación en la cual se demuestra que 
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el 62.5% opinan que la distribución física facilita sus tareas y además el 68.8% 
consideran que el ambiente es confortable. 
Los hallazgos tienen relación con lo señalado por Robbins y Coulter (2005) 
indica “Los equipos de trabajo son considerados como grupos cuyos integrantes realizan 
su labor de forma intensa a fin de logara la metas planteadas” (p.383); estas  
características se presentan en algunos de los colaboradores de la institución 
investigada, señalándose que la mayoría de los trabajadores del hotel presentan un 
trabajo en equipo regular, sin embargo existe entre los trabajadores confianza así como 
también comunicación.  
Los resultados hallados en relación a la satisfacción laboral son similares a los 
establecidos Dailey (2012) “quien afirma que la satisfacción laboral está conformada 
por facetas  que se relacionan entre sí y con el entorno laboral” (p.29); esto debido  a 
que la satisfacción laboral  para este trabajo fue evaluada teniendo en cuenta las 
condiciones ambientales, la retribución económica, relaciones sociales y desarrollo 
personal. 
Según los hallazgos de la presente investigación es de vital importancia para la 
empresa contar con equipos  de trabajo efectivos los que realicen gestiones exitosas, ya 
que esto se traducirá para el personal del hotel en la satisfacción laboral que ellos 
esperan tener. 
Un equipo de trabajo efectivo y satisfecho desarrollara una mejor atención hacia 
el cliente tanto interno como externo, es decir que lograra tener una mejor relación con 
sus compañeros de trabajo y una mejor atención a sus clientes reales y potenciales. 
Los resultados correspondieron con la justificación, pues se logró conocer  que el 
trabajo en equipo si influye de forma directa en la satisfacción del personal; así mismo 
la investigación permitió determinar qué tipo de  factores son los que generan 
deficiencias en los equipos de trabajo y la satisfacción de los colaboradores. Siendo esto 
lo que nos  permitirá proponer estrategias que ayuden a lograr mejoras continuas que 
incidirán en el sostenimiento de la satisfacción laboral; finalmente la investigación logro 
generar nuevos  conocimientos conforme se planteó en la justificación. 
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3.3. Aporte científico  
 
Estrategias de coaching para mejorar el trabajo en equipo del personal de Urqu 
Hotel- Jaèn 
En el desarrollo de la investigación realizada a los colaboradores Urqu 
hotel- Jaén se logró identificar algunas areas de oportunidad en la competencia 
del trabajo en equipo en los colaboradores. Esto debido a que el trabajo 
desarrollado en equipo no es el optimo, en tal sentido  se ha creído conveniente 
diseñar un conjunto de estrategias de coaching empresarial, las cuales pretenden 
fortalecer las competencias y habilidades de los colaboradores a fin de lograr 
una mejora en  la competencia del trabajo en equipo de los colaboradores. 
Cabe señalar que el coaching es considerado como el proceso que ayuda 
a los colaboradores a rendir al máximo eliminando sus barreras personales.. 
 
3.3.1. Datos Generales 
 
 Lugar    : Jaén  
 Centro de aplicación :  Urqu hotel- Jaén 
 Investigador  :  Bach. Gonzales Castillo Milene 
   Bach. Heredia Fernández Rosendo 
 Denominación             : Estrategias De Coaching 
 Participantes    : 16 colaboradores Urqu hotel- Jaén 
 Duración  : 01 semana 
 Inicio   : 6 Mayo 2019. 
 Término  : 10 de Mayo de 2019. 
 Horario de trabajo :  8.00 am a 9.00 am  
 
3.3.2. Objetivos  
 Objetivo general: 
Diseñar estrategias de Coaching Empresarial para mejorar la competencia del 
trabajo en equipo de los colaboradores de Urqu Hotel. 
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 Objetivos específicos:  
 Realizar un diagnóstico situacional en la que se encuentran los 
colaboradores de la empresa Urqu hotel- Jaén. 
 Analizar las posibles estrategias a utilizar en el desarrollo del Coaching 
Empresarial a los colaboradores de Urqu hotel- Jaén. 
 Implementar la estrategia seleccionada a los colaboradores de Urqu 
hotel- Jaén. 
 
3.3.3.  Justificación  
El coaching empresarial, es una de las estategias que permiten entrenar a los 
colaboradores, con el fin de potenciar sus rendimientos y mejorar aspectos de 
competencias laborales de los colaboradores. 
 
3.3.4. Fundamentos Teóricos  
Bisquerra (2008) “El coaching es una conversación que involucra como 
mínimo a dos personas” (p.164). 
Bisquerra (2008) “en el coaching no se dice lo que uno debe hacer; pero se 
ayuda al interesado (coachee) a que lo descubra por sí mismo y ponga en 
funcionamiento los recursos necesarios para lograrlo, siempre desde su 
responsabilidad” (p.164). 
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3.3.5. Estructura  
N ° ESTRATEGIAS SESIONES OBJETIVO CONTENIDO MATERIALES LUGAR  FECHA  HORA 
1 
De Dialogo 
Reunión de 
Colaboradores  
Incrementar 
la pro 
actividad 
Comunicación efectiva 
haciendo hincapié en 
la importancia del 
desarrollo de la actitud   
Papelotes  
Plumones  
Urqu 
hotel- 
Jaén 
6/05/19 8.00 am a 
9.00 am 
2 
De Charla 
Charlas de 
Integración 
Incrementar 
el nivel del 
desempeño 
Informar a los 
colaboradores acerca 
de lo que está 
sucediendo tanto en el 
entorno interno como 
externo de la empresa 
Papelotes  
Plumones 
Urqu 
hotel- 
Jaén 
8/05/19 
 
8.00 am a 
9.00 am 
3 
De Capacitación 
Mirando el éxito Mejorar las 
formas de 
comunicación  
La sesión de realiza 
utilizando dinámicas 
grupales dando a notar 
la importancia de la 
comunicación. 
Papelotes  
Plumones 
Urqu 
hotel- 
Jaén 
10/05/19 8.00 am a 
9.00 am Empatía 
Empoderamiento 
Potencializar 
habilidades 
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3.3.6. Representación Grafica  
 
 
 
Objetivo : Desarrollar en los colaboradores del Hotel competencias de 
autogestión, trabajo en equipo, resolución de conflictos, 
planificación e indicadores. 
Actividad: Capacitación  
Descripción: Los colaboradores de la empresa, deben ser concientes de la 
importancia de tener competencias para llevar y coordinar las 
acciones diarias que demandan los objetivos laborales. 
Sub objetivos - trabajo en equipo. 
- gestión de conflictos 
Disposiciones 
específicas: 
- Los talleres y capacitaciones se llevarán a cabo a través 
de la metodología de coaching 
- El trabajo en equipos se concibe para enfrentar el desafío 
que implica trabajar con personas, generar un agradable 
clima de trabajo, delegar y por sobre todo el desarrollo de 
habilidades de comunicación. 
- La gestión de la empresa permitirá la orientación 
estratégica y operativa de las actividades para el logro de 
los objetivos organizacionales. 
Previsión: - Plazo de 2 meses de capacitaciones/talleres.  
De Dialogo •Reunión de Colaboradores  
De Charla •Charlas de Integración 
De 
Capacitación  
•Mirando el éxito 
•Empatía 
•Empoderamiento 
•Potencializar 
habilidades 
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3.3.7. Plan tentativo de capacitaciones: 
  
Taller1: AUTOGESTIÓN 
 
“Liderazgo y Gestión de cambio” 
Objetivo: Comprensión de sí mismo en el desarrollo de su rol y frente a 
situaciones adversas. 
Temario tentativo: 
- Roles del mando medio: Productor, administrador, emprendedor y rol 
interpersonal. 
- Liderazgo basado en habilidades blandas 
- Paradigmas de la gestión 
- Gestión del personal difícil 
- Gestión del tiempo 
- Identificación de hábitos que no generan resultados 
- Control de la frustración y manejo de incertidumbre 
- Creación de espacios de confianza 
- Auto motivación 
- Estrategias de comunicación 360º 
- Desafíos de relaciones interpersonales con los demás colaboradores.  
 
Fecha:       ____/____/_________ 
Duración: ______ horas 
Horario:   08:30 a.m. – 17:30 p.m. 
 
“Supervisión y delegación de tareas” 
Objetivo: Generación de nuevas formas de trabajo conforme a las funciones del 
cargo. 
Temario tentativo: 
- El arte de la supervisión 
- Análisis de las aptitudes 
- Relación con nuevos trabajadores 
- Reconocimiento y adaptación a las necesidades de los trabajadores 
mayores 
- Flexibilidad con responsabilidades familiares del personal a cargo 
- Técnicas productivas de cooperación 
- Ingeniería de tareas y su impacto 
- Delegación de tareas en función del tiempo 
- Estresores de la tarea y sobrecarga de trabajo 
- Reasignación de funciones 
 
Fecha:       ____/____/_________ 
Duración: ______ horas 
Horario:   08:30 a.m. – 17:30 p.m. 
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Taller2: TRABAJO EN EQUIPO 
 
“Gestión de equipos de trabajo y evaluación del desempeño” 
Objetivo: Conformar y direccionar equipos de trabajo para su mejor desempeño. 
Temario tentativo: 
- Diferencia entre grupo y equipo  
- Planteamientos previos a la formación de equipos de trabajo. 
- Fases de dependencia y contra dependencia de los equipos de trabajo. 
- Definición de roles de los miembros del equipo 
- Propósito, gestión e implementación de equipos de alto rendimiento. 
- Importancia de la evaluación del desempeño 
- Reconocimiento de oportunidades de mejora en evaluaciones de 
desempeño. 
- Seguimiento al desempeño 
- Feedback 
Fecha:       ____/____/_________ 
Duración: ______ horas 
Horario:   08:30 a.m. – 17:30 p.m. 
 
“Negociación y resolución de conflictos” 
Objetivo: Concientizar sobre herramientas de comunicación que efectivicen 
negociaciones y reflexión. 
Temario tentativo: 
- Negociación relacional y transaccional 
- Redes de comunicación 
- Modelos mentales, Inteligencia emocional 
- Tiempo, información y poder 
- Lenguaje corporal 
- Mejor alternativa 
- Intereses de las partes, generación de opciones 
- Renegociación 
- Gestión de cambios en la negociación 
- Cuidado de las relaciones 
- Generación de espacios de confianza y visión compartida 
Fecha:       ____/____/_________ 
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Duración: ______ horas 
Horario:   08:30 a.m. – 17:30 p.m. 
 
Taller3: GESTIÓN DE LA EMPRESA 
 
“Planificación, indicadores y procesos” 
 
Objetivo: Orientar estratégica y operativamente las actividades para impactar en 
los resultados organizacionales. 
 
Temario tentativo: 
- Factores clave del éxito de una decisión 
- Ciclo de vida de un proyecto 
- Concepción, planificación y herramientas de control de la ejecución de 
ideas. 
- Gestión por resultados 
- Comprensión y uso de la información 
- Mejora de procesos 
 
Fecha:       ____/____/_________ 
Duración: ______ horas 
Horario:   08:30 a.m. – 17:30 p.m. 
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3.3.7. Presupuesto de la propuesta 
      
2020 
Talleres Entidad Lugar Trabajadores Duración Costo total ene feb  mar abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 
Autogestión Coaching 360 
Instalaciones 
del hotel 16 60 horas  S/       3,000.00        
         Supervisión y 
delegación de 
tareas 
Coaching 360 
Instalaciones 
del hotel 
16 40 horas  S/       2,000.00  
  
      
       Trabajo en 
equipo 
Coaching 360 
Instalaciones 
del hotel 16 80 horas  S/       4,000.00        
  
      
    Negocación y 
resolución de 
conflictos 
Coaching 360 
Instalaciones 
del hotel 
16 80 horas  S/       4,000.00  
 
      
   
      
  Gestión de la 
empresa 
Coaching 360 
Instalaciones 
del hotel 16 40 horas  S/       2,000.00  
   
      
               TOTAL  S/     15,000.00                          
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones: 
 La herramienta señalada como trabajo en equipo permite identificar la 
manera de pensar, las capacidades y como enfrentar distintos 
escenarios; así como también tolera las diferencias, el respeto y la 
convivencia entre integrantes.  
 La investigación arroja como resultados que la mayoría del personal 
investigado percibe que el trabajo en equipo realizado en el hotel es 
regular, solo un pequeño porcentaje lo identifica como bueno. 
 En relación a la variable satisfacción laboral se obtuvo como 
resultados que la mayoría la perciben como regular. 
 Finalmente se logró demostrar que el trabajo en equipo si influye de 
manera significativa en la satisfacción laboral de los colaboradores del 
Hotel Urqu de la Provincia en Jaén. 
Recomendaciones: 
 A la gerencia se le recomienda establecer estrategias Coaching 
Empresarial a fin de lograr formar buenos equipos de trabajo, el 
mismo que permitan lograr una mejor gestión; así mismo después de 
aplicar estas estrategias e debe realizar una evaluación a fin de 
identificar las mejoras o realizar las correcciones. 
 A la gerencia se recomienda realizar de forma constante  
evaluaciones al personal en relación a la satisfacción laboral a fin de 
identificar la situación en la que se encuentra la empresa y con ello 
implementar mejoras.  
 A los investigadores se les recomienda tomar esta investigación como 
un referente del estudio de las variables trabajo en equipo y  
satisfacción laboral a fin de aplicarlo en el sector hotelero de la zona.  
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Anexo N°01: Cuestionario 
 
ENCUESTA SOBRE TRABAJO EN EQUIPO Y SATISFACCION LABORAL 
La presente encuesta tiene como objetivo conocer su opinión respecto al trabajo en 
equipo y su influencia en la satisfacción laboral de los colaboradores de la empresa 
URQU HOTEL, por lo que agradeceré que responda las preguntas formulas con mucha 
sinceridad, gracias.  
 
INSTRUCIONES: Marque con una “x”, según corresponda de acuerdo a la escala de 
calificación. 
 
Cuestionario variable independiente: Trabajo en Equipo 
Pregunta Siempre 
Casi 
Siempre 
Pocas 
veces 
A 
Veces 
Nunca 
1. ¿El trabajo distribuido se 
efectúa en el tiempo definido? 
     
2. . ¿Para usted las competencias 
y virtudes de sus compañeros 
influyen en el rendimiento del 
equipo? 
     
3. ¿Las experiencias y la 
formación académica de sus 
compañeros influyen en el 
rendimiento del equipo? 
     
4. ¿Cree usted que todos unen 
fuerzas para realizar las labores 
diarias? 
     
5. ¿Considera que sus 
compañeros actúan antes que 
se produzcan problemas en el 
Hotel? 
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6. ¿Sus compañeros cumplen sus 
tareas por encima de los 
intereses personales? 
     
7. ¿Las metas son compartidas 
por dos o más compañeros? 
     
8.  ¿Se asocian esfuerzos para la 
mejoría del hotel aún en 
situaciones difíciles? 
     
9. ¿Los trabajadores de la 
empresa expresan de forma 
clara sus puntos de vista? 
     
10. ¿Sus compañeros de trabajo 
escuchan sus preocupaciones? 
     
11. ¿Cree usted que el trabajo de 
sus compañeros es honesto? 
     
12. ¿Sus compañeros actúan con 
cordialidad en la atención al 
cliente? 
     
13. ¿Considera que sus 
compañeros actúan con rigor y 
seriedad de acuerdo a lo 
acordado? 
     
14. ¿En la empresa se pueden 
expresar opiniones con 
libertad? 
     
15. ¿Existe confianza entre 
compañeros para delegar 
labores diarias? 
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16. ¿Siente usted que sus opiniones 
son escuchadas y aplicadas por 
los demás? 
     
17. ¿En el equipo de trabajo existe 
un compañero que motive el 
logro de las tareas? 
     
18. ¿En la empresa están definidas 
claramente las funciones de 
cada trabajador? 
     
19. ¿Sus compañeros admiten 
rápidamente el cambio? 
     
20. ¿La organización de la empresa 
posibilita el trabajo equitativo 
y equilibrado? 
     
 
Cuestionario variable dependiente: Satisfacción Laboral 
 
Pregunta Siempre 
Casi 
Siempre 
Pocas 
veces 
A 
Veces 
Nunca 
1. ¿La distribución física del 
ambiente de trabajo facilita la 
realización de mis labores? 
     
2. . ¿El ambiente donde trabajo 
es confortable. (Ventilación, 
iluminación, etc.).? 
     
3. ¿Siento que el trabajo que 
hago es justo para mi manera 
de ser? 
     
4. ¿Felizmente mi trabajo me 
permite cubrir mis 
expectativas económicas? 
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5. ¿Mi sueldo es muy bajo en 
relación a la labor que realizo? 
     
6. ¿No me siento satisfecho con 
las prestaciones sociales que 
me brinda la empresa? 
     
7. ¿Me disgusta mi horario 
laboral? 
     
8.  ¿Siento que doy más de lo que 
recibo en la empresa? 
     
9. ¿Me agrada trabajar con mis 
compañeros? 
     
10. ¿Siento que  se requiere más 
integración en el trabajo? 
     
11. ¿La solidaridad es una virtud 
característica en nuestro grupo 
de trabajo? 
     
12. ¿La empresa me brinda 
facilidades para crecer en el 
trabajo? 
     
13. ¿La empresa me permite 
crecer como persona? 
     
14. ¿Mi trabajo me hace sentir 
realizado profesionalmente? 
     
15. ¿El trabajo donde me 
desempeño me causa 
felicidad? 
     
16. ¿Siento satisfacción al realizar 
mi trabajo? 
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17. ¿Las tareas que realiza las 
percibe como algo importante? 
     
18. ¿Es grato la disposición de mi 
jefe cuando le pide alguna 
consulta sobre mi trabajo? 
     
19. ¿El  jefe valora el esfuerzo que 
hago en mi trabajo? 
     
20. ¿Las condiciones de mi trabajo 
siempre son buenas? 
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Anexo N°02: Formato de autorización del autor  
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Anexo N°03: Acta de originalidad 
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Anexo N°04: Reporte turnitin 
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Anexo N°05: Constancia de autorización de la empresa 
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Anexo N°05: Validación de instrumentos 
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Anexo N°07: Fotos del trabajo de investigación 
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